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1. ∂ÈÛ·ÁˆÁ‹
∏ ÓÙÚÔ·ÏfiÙËÙ· (shyness) Î·È ÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi
¿Á¯Ô˜ (social anxiety) Â›Ó·È ¤ÓÓÔÈÂ˜ ÔÈ ÔÔ›Â˜
·Ó·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÙ· ÌÔÈÚ¿˙ÔÓÙ·È ÎÔÈÓfi ˘fi‚·ıÚÔ, ÛÂ
·ÚÎÂÙ¤˜ ‰Â ÂÚÈÙÒÛÂÈ˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÂÓ·Ï-
Ï·ÎÙÈÎ¿ Î·È Ë ÔÈÔÙÈÎ‹, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ, ‰È·ÊÔÚÔ-
Ô›ËÛ‹ ÙÔ˘˜ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È È‰È·›ÙÂÚ· ‰‡ÛÎÔÏË
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¡ÙÚÔ·ÏfiÙËÙ· Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ¿Á¯Ô˜ ÛÂ Ì·ıËÙ¤˜ 
ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡: Û˘¯ÓfiÙËÙ· ÂÌÊ¿ÓÈÛË˜ Î·È 
¤Ó· Ó¤Ô ÂÚˆÙËÌ·ÙÔÏfiÁÈÔ Ì¤ÙÚËÛË˜ ÙÔ˘ ·È‰ÈÎÔ‡ 
ÚÔÛ‰ÔÎËÙÈÎÔ‡ ¿Á¯Ô˘˜ 
™TEºANO™ º. µA™I§O¶OY§O™1
∏ ÓÙÚÔ·ÏfiÙËÙ· Î·È ÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ¿Á¯Ô˜, ˆ˜ ·Î‡ÚˆÛË ÙË˜ Û¯ÂÛÈÔ‰˘Ó·ÌÈÎ‹˜ ÈÎ·-
ÓfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ·ÙfiÌÔ˘, ÏfiÁˆ ÙÔ˘ Êfi‚Ô˘ ÙË˜ ·ÚÓËÙÈÎ‹˜ ‰È·ÚÔÛˆÈÎ‹˜ ·ÍÈÔÏfiÁË-
ÛË˜ Î·È ·fiÚÚÈ„Ë˜, ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Û˘¯Ófi Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ÛÙËÓ ·È‰ÈÎ‹ Î·È ÂÊË‚ÈÎ‹ ËÏÈÎ›·.
Œ¯ÂÈ ÚÔÙ·ıÂ› ˆ˜ Ù· ¿ÙÔÌ· ÌÂ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ¿Á¯Ô˜, ÂÓ ·Ó·ÌÔÓ‹ ÂÓfi˜ ·Á¯ÔÁfiÓÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ÁÂÁÔÓfiÙÔ˜, ÂÎ-
‰ËÏÒÓÔ˘Ó ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ·fi ·ÚÓËÙÈÎ¤˜ ÛÎ¤„ÂÈ˜ Î·È ‰˘ÛÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎ¤˜ ÁÓˆÛÈ·Î¤˜ ‰ÈÂÚÁ·Û›Â˜, ÔÈ ÔÔ›Â˜ ·˘Í¿ÓÔ˘Ó
ÙÔ ¿Á¯Ô˜ Î·È Û˘¯Ó¿ Ô‰ËÁÔ‡Ó ÛÙËÓ ·ÔÊ˘Á‹ ÙÔ˘ ÊÔ‚ÈÎÔ‡ ÂÚÂı›ÛÌ·ÙÔ˜ (Clark & Wells, 1995). ªÈ· „˘¯ÔÌÂ-
ÙÚÈÎ‹ ¤ÚÂ˘Ó· ‰ÈÂÍ‹¯ıË Î·È ¤Ó· Ó¤Ô ÂÚˆÙËÌ·ÙÔÏfiÁÈÔ ¯ÔÚËÁ‹ıËÎÂ ÛÂ 558 Ì·ıËÙ¤˜ ËÏÈÎ›·˜ 10-13 ÂÙÒÓ ÚÔ-
ÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ Ó· Û˘ÏÏÂ¯ıÔ‡Ó ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜ ÁÈ· (·) ÙË Û˘¯ÓfiÙËÙ· ÂÌÊ¿ÓÈÛË˜ ÙË˜ ÓÙÚÔ·ÏfiÙËÙ·˜ ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi
™¯ÔÏÂ›Ô Î·È ÙÈ˜ Ù˘¯fiÓ ‰È·Ê˘ÏÈÎ¤˜ ‰È·ÊÔÚ¤˜ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó, (‚) ÙÈ˜ ÚÔÛ‰ÔÎËÙÈÎ¤˜ ·˘Ù¤˜ ÁÓˆÛÈ·Î¤˜ ‰ÈÂÚ-
Á·Û›Â˜ (anticipatory processing) Î·È ÙË Û¯¤ÛË ÙÔ˘˜ ÌÂ ÙÔ ·È‰ÈÎfi ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ¿Á¯Ô˜ Î·È (Á) Ù· „˘¯ÔÌÂÙÚÈÎ¿ ¯·-
Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎ¿ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÂÚˆÙËÌ·ÙÔÏÔÁ›Ô˘. ∆· ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· ¤‰ÂÈÍ·Ó ˆ˜ ÙÔ 56% ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ¯·Ú·ÎÙËÚ›-
˙Ô˘Ó ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘˜ ˆ˜ ÓÙÚÔ·Ïfi Î·È ˆ˜ Ù· ÔÛÔÛÙ¿ ÓÙÚÔ·ÏfiÙËÙ·˜ ‰È·ÊÔÚÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Î·Ù¿ Ê‡ÏÔ. µÚ¤-
ıËÎÂ Â›ÛË˜ ˆ˜ ÚÔÛ‰ÔÎËÙÈÎ¤˜ ÁÓˆÛÈ·Î¤˜ ‰ÈÂÚÁ·Û›Â˜ ·Ú·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È Û˘¯Ó¿ ÛÙ· ·È‰È¿, ÂÓ ·Ó·ÌÔÓ‹ ÂÓfi˜
·ÂÈÏËÙÈÎÔ‡ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ÁÂÁÔÓfiÙÔ˜, Î·È ˆ˜ ¤¯Ô˘Ó ÛËÌ·ÓÙÈÎ‹ Û˘Ó¿ÊÂÈ· ÌÂ ÙÔ ·È‰ÈÎfi ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ¿Á¯Ô˜
(r=0,52). √È Ì·ıËÙ¤˜ ÌÂ ˘„ËÏ¿ Â›Â‰· ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ¿Á¯Ô˘˜ ·Ó¤ÊÂÚ·Ó ˆ˜ ÔÈ ÛÎ¤„ÂÈ˜ ÁÈ· ÙÔ ÂÈÎÂ›ÌÂÓÔ ÁÂ-
ÁÔÓfi˜ ‹Ù·Ó Â·Ó·Ï·Ì‚·ÓfiÌÂÓÂ˜, ‹Ù·Ó Â›ÌÔÓÂ˜ Î·È ‰˘Û¿ÚÂÛÙÂ˜ Î·È —·Ú¿ ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ
Ó· ÙÈ˜ ·ˆı‹ÛÔ˘Ó— Ô‰ËÁÔ‡Û·Ó ÛÂ Â›Ù·ÛË ÙÔ˘ ¿Á¯Ô˘˜ ÙÔ˘˜. ∞ÎÔÏÔ˘ıÂ› Û˘˙‹ÙËÛË ÙˆÓ Â˘ÚËÌ¿ÙˆÓ ·Ó·-
ÊÔÚÈÎ¿ ÌÂ ÙË ıÂˆÚ›· ÙÔ˘ ·È‰ÈÎÔ‡ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ¿Á¯Ô˘˜ Î·È ÙÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ ÙˆÓ Clark Î·È Wells. 
§¤ÍÂÈ˜-ÎÏÂÈ‰È¿: ¶·È‰ÈÎfi ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ¿Á¯Ô˜, NÙÚÔ·ÏfiÙËÙ·, ¶ÚÔÛ‰ÔÎËÙÈÎfi ¿Á¯Ô˜, °ÓˆÛÈ·Î¤˜ ‰ÈÂÚÁ·Û›Â˜.
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ÛÙËÓ Ú¿ÍË. °È· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘ÙfiÓ, ÔÈ ÔÚÈÛÌÔ› ÙÔ˘
ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ¿Á¯Ô˘˜ Î·È ÙË˜ ÓÙÚÔ·ÏfiÙËÙ·˜ Ô˘
·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ‰›ÓÔ˘Ó ¤ÌÊ·ÛË ÛÙ· È‰È·›ÙÂÚ· ¯·Ú·-
ÎÙËÚÈÛÙÈÎ¿ Ô˘ ¤¯ÂÈ Î·ıÂÌÈ¿ ¤ÓÓÔÈ·, ·Ó Î·È ı·
Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯Ô˘ÌÂ ˘’ fi„ÈÓ Ì·˜ fiÙÈ Â›Ó·È ÔÏ‡ ‰‡-
ÛÎÔÏÔ Ó· ÌÔ˘Ó ‰È·¯ˆÚÈÛÙÈÎ¤˜ ÁÚ·ÌÌ¤˜. ∫·È ·˘-
Ùfi ‰ÈfiÙÈ Î·È ÔÈ ‰‡Ô ÚÔ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÂ˜ ¤ÓÓÔÈÂ˜ ‰Ë-
ÏÒÓÔ˘Ó, Ï›ÁÔ-ÔÏ‡, ÙËÓ ·ÔÙ˘¯›· ÙÔ˘ ·ÙfiÌÔ˘ Ó·
Ú·ÁÌ·ÙÒÛÂÈ ÂÈÙ˘¯ËÌ¤ÓÂ˜ ‰È·ÚÔÛˆÈÎ¤˜ Û¯¤-
ÛÂÈ˜ (Alden & Taylor, 2004), Û¯¤ÛÂÈ˜ Ô˘ ÂÓÈÛ¯‡-
Ô˘Ó ÙËÓ Â·˘ÙÔ-ÂÈÎfiÓ· (self-image) Î·È ÙÔ ·˘ÙÔ-
Û˘Ó·›ÛıËÌ· Î·È ÓÔËÌ·ÙÔ‰ÔÙÔ‡Ó ÙËÓ ‡·ÚÍË ÙÔ˘. 
∆Ô ‚·ÛÈÎfi ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ÙÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡
¿Á¯Ô˘˜ Â›Ó·È Ô Â›ÌÔÓÔ˜ Êfi‚Ô˜ ÂÓfi˜ ‹ ÂÚÈÛÛfi-
ÙÂÚˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ÂÚÈÛÙ¿ÛÂˆÓ, fiÔ˘ Î¿ÔÈÔ˜
ÌÔÚÂ› Ó· Û˘ÌÂÚÈÊÂÚıÂ› Î·Ù¿ ÙÚfiÔ Ù·ÂÈÓˆ-
ÙÈÎfi Î·È ÂÍÂ˘ÙÂÏÈÛÙÈÎfi ÁÈ· ÙÔÓ ›‰ÈÔÓ. ™˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤-
Ó·, ˆ˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ¿Á¯Ô˜ ÔÚ›˙ÂÙ·È Ë Û˘Ó·ÈÛıËÌ·-
ÙÈÎ‹, ÁÓˆÛÈ·Î‹ Î·È Û˘ÌÂÚÈÊÔÚÈÎ‹ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË
Ô˘ ÚÔÎ‡ÙÂÈ ·fi ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÔÈ ¿ÏÏÔÈ Ì¿˜
ÎÚ›ÓÔ˘Ó Î·È Ì·˜ ·ÍÈÔÏÔÁÔ‡Ó ÚÔÛˆÈÎ¿ (‹ Úfi-
ÎÂÈÙ·È Ó· Ì·˜ ·ÍÈÔÏÔÁ‹ÛÔ˘Ó ÛÙÔ ÂÁÁ‡˜ Ì¤ÏÏÔÓ)
(Leary & Kowalski, 1995). ∞˘Ùfi Ô˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó·
Û˘ÁÎÚ·Ù‹ÛÔ˘ÌÂ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ÙÔÓ ÔÚÈÛÌfi Â›-
Ó·È ˆ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙÔ Ó· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Ù·
ÎÔÈÓˆÓÈÎ¿ ·Á¯Ò‰Ë ¿ÙÔÌ· ˘fi ÙÚ¤¯Ô˘Û· (Ú·Á-
Ì·ÙÈÎ‹ ‹ Ê·ÓÙ·ÛÙÈÎ‹, ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÙfiÛË ÛËÌ·Û›·) ÎÔÈ-
ÓˆÓÈÎ‹ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ÚÔÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ Ó· ‚ÈÒÛÔ˘Ó
¤ÓÙÔÓÔ ¿Á¯Ô˜ Î·È ‰˘ÛÊÔÚ›·. ∞ÎfiÌË Î·È Ë ·Ó·ÌÔ-
Ó‹ Î¿ÔÈ·˜ ÂÈÎÂ›ÌÂÓË˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹˜ ·ÏÏËÏÂ›-
‰Ú·ÛË˜ Â·ÚÎÂ› ÚÔÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ Ó· ÂÓÂÚÁÔÔÈË-
ıÔ‡Ó ÔÈ ÌË¯·ÓÈÛÌÔ› ÙÔ˘ ¿Á¯Ô˘˜. 
∆Ô ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ¿Á¯Ô˜ ÌÔÚÂ› Ó· ÂÎ‰ËÏˆıÂ› ÌÂ
‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜. ŒÙÛÈ, ÌÔÚÂ› Ó· ÂÎ‰ËÏˆıÂ›
ˆ˜ ·ÚÔı˘Ì›· ‹ ·ÓÈÎ·ÓfiÙËÙ· ÙÔ˘ ·ÙfiÌÔ˘ Ó·
·Â˘ı˘ÓıÂ› ÛÂ ·ÎÚÔ·Ù‹ÚÈÔ, ˆ˜ ·ÓÈÎ·ÓfiÙËÙ· ÛÙËÓ
ÂÎÙ¤ÏÂÛË Î¿ÔÈ·˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ (¤ÛÙˆ Î·È ÙË˜
ÈÔ ·Ï‹˜) ÌÚÔÛÙ¿ ÛÂ ıÂ·Ù¤˜ ‹ ÛÂ ‰ËÌfiÛÈÔ ¯Ò-
ÚÔ, ˆ˜ ˘ÂÚ‚ÔÏÈÎ‹ ÂÚ˘ıÚ›·ÛË, ÂÊ›‰ÚˆÛË ‹ ÙÚ¤-
ÌÔ˘ÏÔ Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙË˜ ‰È·ÚÔÛˆÈÎ‹˜ ·Ï-
ÏËÏÂ›‰Ú·ÛË˜ (Rachman, 1998). √È fiÚÔÈ ÎÔÈÓˆ-
ÓÈÎfi ¿Á¯Ô˜ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹ ÊÔ‚›·, Û˘¯Ó¿, ¯ÚËÛÈÌÔ-
ÔÈÔ‡ÓÙ·È ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎ¿. ™ÙÔ ¢È·ÁÓˆÛÙÈÎfi Î·È ™Ù·-
ÙÈÛÙÈÎfi ∂Á¯ÂÈÚ›‰ÈÔ ÙˆÓ ¡ÔËÙÈÎÒÓ ¢È·Ù·Ú·¯ÒÓ ÙÔ˘
∞ÌÂÚÈÎ·ÓÈÎÔ‡ æ˘¯È·ÙÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ (DSM-IV) Ô
fiÚÔ˜ «ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹ ÊÔ‚›·» (300,23) ·ÎÔÏÔ˘ıÂ›Ù·È
·fi ÙÔÓ fiÚÔ «‰È·Ù·Ú·¯‹ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ¿Á¯Ô˘˜» ÛÂ
·Ú¤ÓıÂÛË. 
∏ ÓÙÚÔ·ÏfiÙËÙ· Â›Ó·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ¤Ó· Û˘-
Ó·›ÛıËÌ· Û˘ÛÙÔÏ‹˜, ·ÌË¯·Ó›·˜ Î·È Êfi‚Ô˘ ·¤-
Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ‹ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÂ ‰È¿ÊÔÚÂ˜
ÎÔÈÓˆÓÈÎ¤˜ Û˘Óı‹ÎÂ˜ (∞ÚÁ˘Ú·ÎÔ‡ÏË, 2004). ™˘-
¯Ó¿ Û˘ÓÔ‰Â‡ÂÙ·È ·fi ¿Á¯Ô˜, ·Ó Î·È Ù· ÓÙÚÔ·-
Ï¿ ¿ÙÔÌ· Û¿ÓÈ· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÙÈ˜ ¤ÓÙÔÓÂ˜ Ê˘-
ÛÈÔÏÔÁÈÎ¤˜ ·ÓÙÈ‰Ú¿ÛÂÈ˜ (.¯. Ù·¯˘·ÏÌ›·, ÂÊ›-
‰ÚˆÛË, Ì˘˚Î‹ ¤ÓÙ·ÛË Î.Ï.) Ô˘ ·Ú·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È
ÛÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ¿Á¯Ô˜ Î·È ÛÙË ÊÔ‚›·. ∏ ÓÙÚÔ·-
ÏfiÙËÙ· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Û˘Ó‹ıˆ˜ ÛÂ Ó¤Â˜ Î·È ¿ÁÓˆ-
ÛÙÂ˜ ÁÈ· ÙÔ ¿ÙÔÌÔ Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂÈ˜ ‹ ÛÂ ÂÚÈÙÒÛÂÈ˜
fiÔ˘ ÙÔ ¿ÙÔÌÔ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·ÍÈÔÏÔÁËıÂ› (∞ÚÁ˘-
Ú·ÎÔ‡ÏË, 2004. Buss, 1986). √ ∞ÌÂÚÈÎ·Ófi˜ „˘-
¯ÔÏfiÁÔ˜ William James ıÂˆÚÂ› fiÙÈ Ë ÓÙÚÔ·Ïfi-
ÙËÙ· Â›Ó·È ¤Ó· ·fi Ù· ‚·ÛÈÎ¿ ·ÓıÚÒÈÓ· ¤ÓÛÙÈ-
ÎÙ·, Î¿ÙÈ Ô˘ Â›¯Â ˘ÔÛÙËÚ›ÍÂÈ Î·È Ô ¢·Ú‚›ÓÔ˜
¿ÏÏˆÛÙÂ (James, 1890). √È Carver Î·È Scheier
·Ó·Ï‡Ô˘Ó ÙËÓ ÓÙÚÔ·ÏfiÙËÙ· ÌÂ fiÚÔ˘˜ ·˘ÙÔÚ‡ı-
ÌÈÛË˜, fiÔ˘ Ë ·Ó·ÌÔÓ‹ ÌÈ·˜ ·ÓÂÈı‡ÌËÙË˜ ¤Î‚·-
ÛË˜ ÛÙÔ ‰È·ÚÔÛˆÈÎfi ÙÔÌ¤· Ô‰ËÁÂ› Ù· ¿ÙÔÌ·
ÛÙÔÓ ÙÂÚÌ·ÙÈÛÌfi Î¿ıÂ ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙË-
Ù·˜ (Carver & Scheier, 1986). ∆¤ÏÔ˜, ‰ÂÓ ı· Ú¤-
ÂÈ Ó· ·Ú·ÏÂÈÊıÂ› ˆ˜ ÔÏÈÙÈÛÌÈÎÔ› ·Ú¿ÁÔÓÙÂ˜
·ÚÂÌ‚·›ÓÔ˘Ó ÛÙÔÓ ÔÚÈÛÌfi Î·È ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÙÔ˘
Ê·ÈÓÔÌ¤ÓÔ˘. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ÛÙËÓ π·ˆÓ›· ÙÔ-
Ó›˙ÂÙ·È Ë ·ÔÊ˘Á‹ ÚÔÛ‚ÔÏ‹˜ ÙˆÓ Û˘Ó·ÓıÚÒˆÓ
Ì·˜ Ì¤Û· ·fi ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ‹ ÙË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿
Ì·˜, ÂÓÒ ÛÙÈ˜ ∏¶∞ ‰›ÓÂÙ·È ¤ÌÊ·ÛË ÛÙÔ Êfi‚Ô ÙË˜
¤ÎıÂÛË˜ ÛÙ· Ì¿ÙÈ· ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ‹ ÙË˜ ‰ËÌfiÛÈ·˜
Ù·Â›ÓˆÛË˜ Î·È ÙÔ˘ ÂÍÂ˘ÙÂÏÈÛÌÔ‡. 
À¿Ú¯Ô˘Ó Û˘¯Ó¤˜ ·Ó·ÊÔÚ¤˜ Û˘ÌÙˆÌ¿ÙˆÓ
ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ¿Á¯Ô˘˜ ÛÙËÓ ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ· ÂÎ·›‰Â˘-
ÛË (Beidel & Morris, 1995), ÂÓÒ ÓÙÚÔ·ÏÔ› ÌÂÙ¤-
ÊË‚ÔÈ —ÛÔ˘‰·ÛÙ¤˜ ÎÔÏÂÁ›Ô˘— ·Ó¤ÊÂÚ·Ó ˆ˜
Ì¤ÛË ËÏÈÎ›· ¤Ó·ÚÍË˜ ÙË˜ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÎ‹˜ ÁÈ’ ·˘-
ÙÔ‡˜ ÓÙÚÔ·ÏfiÙËÙ·˜ Ù· 10 ¤ÙË (Henderson,
Martinez & Zimbardo, 1999, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È
ÛÙÔ Henderson & Zimbardo, 2001). ∞fi fiÛÔ ÁÓˆ-
Ú›˙Ô˘ÌÂ, ·Ó·ÊÔÚÈÎ¿ ÌÂ Ù· ÔÛÔÛÙ¿ ÓÙÚÔ·ÏfiÙË-
Ù·˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙ·ÙÈÛÙÈÎ¿ ‰Â‰ÔÌ¤Ó· ·fi ÙËÓ
ÂÏÏËÓÈÎ‹ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·. ™Â ¤Ó· ‰Â›ÁÌ· 396 Ì·-
ıËÙÒÓ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™¯ÔÏÂ›Ô˘ ÛÙÈ˜ ∏¶∞, ÙÔ 38%
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ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÂÚÈ¤ÁÚ·„·Ó ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘˜ ˆ˜
ÓÙÚÔ·Ïfi (Lazarus, 1982). ∂ÈÏ¤ÔÓ, ÂÚ›Ô˘ Ù·
‰‡Ô ÙÚ›Ù· ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ô˘ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ·Ó ÙÔÓ
Â·˘Ùfi ÙÔ˘˜ ˆ˜ ÓÙÚÔ·Ïfi ·Ó¤ÊÂÚ·Ó ˆ˜ Ë ÓÙÚÔ-
·ÏfiÙËÙ· ·ÔÙÂÏÂ› Úfi‚ÏËÌ· ÁÈ’ ·˘Ù¿ Î·È ˆ˜
ı· ÚÔÙÈÌÔ‡Û·Ó Ó· ‹Ù·Ó ÏÈÁfiÙÂÚÔ ÓÙÚÔ·Ï¿. ∆¤-
ÏÔ˜, ‰ÈÏ¿ÛÈÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÎÔÚÈÙÛÈÒÓ ·fi fi,ÙÈ ·ÁÔ-
ÚÈÒÓ ·¤‰ˆÛ·Ó ÛÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘˜ ÙËÓ ÂÙÈÎ¤Ù· ÙÔ˘
ÓÙÚÔ·ÏÔ‡. ŒÓ·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ ÙË˜ ·ÚÔ‡-
Û·˜ ¤ÚÂ˘Ó·˜ Â›Ó·È Ó· Á›ÓÂÈ ÌÈ· ÚÒÙË ‰ÈÂÚÂ‡ÓËÛË
ÙË˜ Û˘¯ÓfiÙËÙ·˜ ÂÌÊ¿ÓÈÛË˜ ÙË˜ ÓÙÚÔ·ÏfiÙËÙ·˜
ÛÙÔ ∂ÏÏËÓÈÎfi ¢ËÌÔÙÈÎfi ™¯ÔÏÂ›Ô, fiˆ˜ ÙÔ˘Ï¿¯È-
ÛÙÔÓ ‰È·Ê·›ÓÂÙ·È Ì¤Û· ·fi ÙÈ˜ ·˘ÙÔ·ÍÈÔÏÔÁ‹ÛÂÈ˜
ÙˆÓ ›‰ÈˆÓ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ, Î·È Ó· ‰ÈÂÚÂ˘ÓËıÔ‡Ó Ù˘-
¯fiÓ ‰È·Ê˘ÏÈÎ¤˜ ‰È·ÊÔÚ¤˜.
∞Ó Î·È Ë ÓÙÚÔ·ÏfiÙËÙ· ·ÔÙÂÏÂ› Û˘¯Ófi Ê·È-
ÓfiÌÂÓÔ ÛÙËÓ ·È‰ÈÎ‹ Î·È ÂÊË‚ÈÎ‹ ËÏÈÎ›·, ÙÔ Â›-
ÌÔÓÔ Î·È ‰È·ÚÎ¤˜ ¿Á¯Ô˜ Ô˘ ÌÂÚÈÎ¤˜ ÊÔÚ¤˜ ÙË
Û˘ÓÔ‰Â‡ÂÈ ÌÔÚÂ› Ó· ¤¯ÂÈ ·ÚÓËÙÈÎ¤˜ Û˘Ó¤ÂÈÂ˜
ÁÈ· ÙËÓ „˘¯ÔÎÔÈÓˆÓÈÎ‹ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ Î·È ·Ó¿Ù˘-
ÍË ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ. ™‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ¤ÚÂ˘ÓÂ˜, ÔÈ ·Á¯Ò-
‰ÂÈ˜ Ì·ıËÙ¤˜ ¯·Ú·ÎÙËÚ›ÛÙËÎ·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ‰¿-
ÛÎ·ÏÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ˆ˜ ÏÈÁfiÙÂÚÔ Â˘Ù˘¯ÈÛÌ¤ÓÔÈ Û˘ÁÎÚÈ-
ÙÈÎ¿ ÌÂ ÙÔ˘˜ ÌË ·Á¯Ò‰ÂÈ˜ Û˘ÌÌ·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘, Î·-
ıÒ˜ Î·È ˆ˜ ÏÈÁfiÙÂÚÔ ·ÚÂÛÙÔ› ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙˆÓ
ÔÌËÏ›ÎˆÓ (Albano et al., 1995). ∂ÈÏ¤ÔÓ, ÔÈ ÂÚÂ˘-
ÓËÙ¤˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó fiÙÈ ÙÔ ·È‰ÈÎfi ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ¿Á¯Ô˜
ÂÌÔ‰›˙ÂÈ ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Â·ÚÎÒÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ‰Â-
ÍÈÔÙ‹ÙˆÓ ‹ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Î·È ‰È·Ù‹ÚËÛË ÊÈÏÈÎÒÓ
Û¯¤ÛÂˆÓ, ÌÂ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÂÓÈÛ¯‡ÂÙ·È Ë ·ÚÓË-
ÙÈÎ‹ ÂÈÎfiÓ· Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙÔ ¿ÙÔÌÔ ÁÈ· ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘.
™Â ·˘Ùfi Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ ·ÛÊ·ÏÒ˜ Î·È Ë ÛÙ¿ÛË Ô˘
¤¯Ô˘Ó ÔÈ ›‰ÈÔÈ ÔÈ Ó¤ÔÈ (Ì·ıËÙ¤˜ °˘ÌÓ·Û›Ô˘) ·¤-
Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ ÓÙÚÔ·Ï‹ Î·È Â˘·›ÛıËÙË Û˘ÌÂÚÈÊÔ-
Ú¿, Î·ıÒ˜ ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ˆ˜ ÌÈ· ÌË ·Ô‰Â-
ÎÙ‹ ÌÔÚÊ‹ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜ (Ã·Ù˙Ë¯Ú‹ÛÙÔ˘ & Hopf,
1992). ∆· ÓÙÚÔ·Ï¿ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎ¿ ·Á¯Ò‰Ë ·È‰È¿
ÙÂ›ÓÔ˘Ó Ó· ·ÔÊÂ‡ÁÔ˘Ó ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ·fi ÎÔÈÓˆÓÈÎ¤˜
‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙÂ˜ (.¯. ÊÈÏÈÎ¤˜ ·Ú¤Â˜, Û¯ÔÏÈÎ¤˜
ÁÈÔÚÙ¤˜, ·ıÏËÙÈÛÌfi Î.¿.), ÌÂ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ·-
ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÙÒÛË ÙË˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfiÙËÙ¿˜ ÙÔ˘˜ Î·È
ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹ ·ÔÌfiÓˆÛË, ÂÓÒ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·Û‡ÓËıÂ˜ Ó·
ÂËÚÂ¿˙ÂÙ·È ·ÚÓËÙÈÎ¿ Î·È Ë ›‰È· ÙÔ˘˜ Ë Û¯ÔÏÈÎ‹
ÔÚÂ›· (.¯. Û˘¯Ó¤˜ ·Ô˘Û›Â˜ ·fi ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô)
(Albano et al., 1995). ∞fi Ù· ·Ú·¿Óˆ ÚÔ‚¿Ï-
ÏÂÈ ÂÈÙ·ÎÙÈÎ‹ Ë ·Ó¿ÁÎË ÁÈ· ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ¤ÚÂ˘Ó·, Ë
ÔÔ›· ı· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÛÂ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙÂÚË Û˘Ì-
‚Ô˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹/ıÂÚ·Â˘ÙÈÎ‹ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙÔ˘ Ê·È-
ÓÔÌ¤ÓÔ˘. 
ŒÓ· ·fi Ù· ÈÔ ÁÓˆÛÙ¿ ıÂˆÚËÙÈÎ¿ ÌÔÓÙ¤Ï·
ÙÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ¿Á¯Ô˘˜, ÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ-ÁÓˆÛÙÈÎfi
ÌÔÓÙ¤ÏÔ ÙˆÓ Clark Î·È Wells (1995), ‰È·ÎÚ›ÓÂÈ ÙÚ›·
ÛÙ¿‰È· ‰˘ÛÏÂÈÙÔ˘ÁÈÎÒÓ ‰ÈÂÚÁ·ÛÈÒÓ ÛÙ· ¿ÙÔÌ· ÌÂ
ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ¿Á¯Ô˜: ÙÔ ·Ú¯ÈÎfi ÛÙ¿‰ÈÔ ÙˆÓ ÚÔÛ‰Ô-
ÎËÙÈÎÒÓ ÁÓˆÛÈ·ÎÒÓ ‰ÈÂÚÁ·ÛÈÒÓ (anticipatory
processing stage), ÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ ÙË˜ ¤ÎıÂÛË˜ ÂÓÒ-
ÈÔÓ ÙÔ˘ «·ÎÚÔ·ÙËÚ›Ô˘» (in-situation processing
stage), Î·È ÙÔ ÙÂÏÈÎfi ÛÙ¿‰ÈÔ ÙˆÓ ÁÓˆÛÈ·ÎÒÓ ‰ÈÂÚ-
Á·ÛÈÒÓ «·˘ÙÔ„›·˜» ‹ «ÓÂÎÚÔ„›·˜» (post-mortem
processing stage). √È ‰˘ÛÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎ¤˜ ÁÓˆÛÈ·-
Î¤˜ ‰ÈÂÚÁ·Û›Â˜ ÛÙ· ¿ÙÔÌ· ÌÂ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ¿Á¯Ô˜
·Ú¯›˙Ô˘Ó ·ÚÎÂÙ¿ ÚÈÓ ÙËÓ ÙÂÏÈÎ‹ ÙÔ˘˜ ¤ÎıÂÛË
ÛÙÔ ÊÔ‚ÈÎfi ÂÚ¤ıÈÛÌ·. Ÿˆ˜ ÙÔÓ›˙Ô˘Ó ÔÈ ›‰ÈÔÈ ÔÈ
ÂÚÂ˘ÓËÙ¤˜, Ù· ¿ÙÔÌ· ·˘Ù¿ «... Î·ıÒ˜ ·Ú¯›˙Ô˘Ó Ó·
ÛÎ¤ÊÙÔÓÙ·È ÁÈ· ÙÔ ÂÈÎÂ›ÌÂÓÔ ÊÔ‚ÔÁfiÓÔ ÁÂÁÔÓfi˜,
·Á¯ÒÓÔÓÙ·È, Î·È ÛÙË ÛÎ¤„Ë ÙÔ˘˜ Î˘ÚÈ·Ú¯Ô‡Ó
ÌÓ‹ÌÂ˜ ·fi ·Ï·ÈfiÙÂÚÂ˜ ·ÔÙ˘¯›Â˜, ·ÚÓËÙÈÎ¤˜
Â·˘ÙÔ-ÂÈÎfiÓÂ˜, Î·È ÚÔ‚Ï¤„ÂÈ˜ ÁÈ· ·ÚÓËÙÈÎ‹ ·fi-
‰ÔÛË Î·È ·fiÚÚÈ„Ë. ªÂÚÈÎ¤˜ ÊÔÚ¤˜, ÔÈ ÛÎ¤„ÂÈ˜
·˘Ù¤˜ Ô‰ËÁÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔÊÔ‚ÈÎÔ‡˜ ÛÙËÓ
·ÔÊ˘Á‹ ÙË˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹˜ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË˜» (1995,
ÛÂÏ. 74). ∂ÔÌ¤Óˆ˜, Î·Ù¿ ÙË ÁÓÒÌË Ì·˜, ÙÔ ÛÙ¿-
‰ÈÔ ÙˆÓ ÚÔÛ‰ÔÎËÙÈÎÒÓ ‰ÈÂÚÁ·ÛÈÒÓ Â›Ó·È, fi¯È Ìfi-
ÓÔ ÙÔ ÚÒÙÔ ÛÙËÓ ·ÏÏËÏÔ˘¯›· ÙˆÓ ‰˘ÛÏÂÈÙÔ˘Ú-
ÁÈÎÒÓ ‰ÈÂÚÁ·ÛÈÒÓ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙËÓ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·
ÙˆÓ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ.
∫·È ·˘Ùfi ‰ÈfiÙÈ, ·Ó ‰ÂÓ Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ·ÔÊ˘Á‹
‹ ‰È·Ê˘Á‹ ·fi ÙËÓ ·ÂÈÏËÙÈÎ‹ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË (¿Ú·,
ÌÂ›ˆÛË ÙË˜ Èı·ÓfiÙËÙ·˜ ÁÈ· Û˘ÌÂÚÈÊÔÚÈÎ‹ ÂÍÔÈ-
ÎÂ›ˆÛË - habituation), Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ‚¤‚·ÈÔ fiÙÈ ı·
Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÙÔ ¿ÙÔÌÔ ÛÙË (ÌÂÚÈÎ‹ ‹ ÔÏÈÎ‹) ÂÈ‚Â-
‚·›ˆÛË ÙˆÓ Êfi‚ˆÓ ÙÔ˘ Ì¤Ûˆ ÙˆÓ ÌË¯·ÓÈÛÌÒÓ
ÙË˜ —ı· Ï¤Á·ÌÂ— ·ÚÓËÙÈÎ‹˜ ·˘ÙÔÂÎÏËÚÔ‡ÌÂ-
ÓË˜ ÚÔÊËÙÂ›·˜ Ô˘ ÂÚÈÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÛÙÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ
ÙÔ˘˜ ÔÈ Clark Î·È Wells. 
∆ÚÂÈ˜ ÌÂÏ¤ÙÂ˜ ¤¯Ô˘Ó ÂÚÂ˘Ó‹ÛÂÈ, Ì¤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜,
ÙËÓ ‡·ÚÍË ÚÔÛ‰ÔÎËÙÈÎÔ‡ ¿Á¯Ô˘˜ (anticipatory
anxiety) ÛÂ ÂÓËÏ›ÎÔ˘˜ ÌÂ Û˘ÌÙÒÌ·Ù· ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡
¿Á¯Ô˘˜ (Hinrichsen & Clark, 2003. Vassilopoulos,
2004, 2008). ∫·È ÔÈ ÙÚÂÈ˜ ¤ÚÂ˘ÓÂ˜ Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜
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Â·ÏËıÂ‡Ô˘Ó ÙË ıÂˆÚ›· ÙˆÓ Clark Î·È Wells
(1995). √È Hinrichsen Î·È Clark (2003) ¯ÚËÛÈÌÔ-
Ô›ËÛ·Ó ËÌÈ-‰ÔÌËÌ¤ÓË Û˘Ó¤ÓÙÂ˘ÍË ÁÈ· Ó· Û˘-
ÁÎÚ›ÓÔ˘Ó ¿ÙÔÌ· ÌÂ ˘„ËÏfi Î·È ¯·ÌËÏfi ‰Â›ÎÙË ÎÔÈ-
ÓˆÓÈÎÔ‡ ¿Á¯Ô˘˜ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ ÚÔÛ‰ÔÎËÙÈÎfi ¿Á-
¯Ô˜. ∆· Â˘Ú‹Ì·Ù· ¤‰ÂÈÍ·Ó fiÙÈ Ù· ÎÔÈÓˆÓÈÎ¿ ·Á-
¯Ò‰Ë ¿ÙÔÌ·, Â˘ÚÈÛÎfiÌÂÓ· ÛÂ ·Ó·ÌÔÓ‹ ÂÓfi˜ ·Á-
¯ÔÁfiÓÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ÁÂÁÔÓfiÙÔ˜, ¤ÊÂÚÓ·Ó ÛÙÔ
ÓÔ˘ ÙÔ˘˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÂ˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎ¤˜ ·ÔÙ˘¯›Â˜
·fi ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ Î·È ‚›ˆÓ·Ó ÈÔ ·ÚÓËÙÈÎ¤˜
Â·˘Ùo-ÂÈÎfiÓÂ˜, ÂÓ Û˘ÁÎÚ›ÛÂÈ ÌÂ Ù· ÏÈÁfiÙÂÚÔ ·Á-
¯Ò‰Ë ¿ÙÔÌ·. 
√ Û˘ÁÁÚ·Ê¤·˜ ÙË˜ ·ÚÔ‡Û·˜ ÌÂÏ¤ÙË˜ ‰ÈÂ-
Í‹Á·ÁÂ ÌÈ· „˘¯ÔÌÂÙÚÈÎ‹ ¤ÚÂ˘Ó· (Vassilopoulos,
2004), ÚÔÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ Ó· Û˘ÏÏ¤ÍÂÈ ‚·ÛÈÎ¤˜ ÏËÚÔ-
ÊÔÚ›Â˜ ÁÈ· ÙÔ ÚÔÛ‰ÔÎËÙÈÎfi ¿Á¯Ô˜ Î·È ÙÈ˜ ÁÓˆ-
ÛÈ·Î¤˜ ‰ÈÂÚÁ·Û›Â˜ Ô˘ Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ¯ÒÚ· ÛÂ ·˘-
Ùfi, Î·ıÒ˜ Î·È Ó· ‰ÈÂÚÂ˘Ó‹ÛÂÈ ÙË Û¯¤ÛË ÙÔ˘ ÌÂ ÙÔ
ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ¿Á¯Ô˜. µÚ¤ıËÎÂ ÛËÌ·ÓÙÈÎ‹ Û˘Ó¿ÊÂÈ·
·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ¿Á¯Ô˜ Î·È ÛÙËÓ ÂÎ‰‹Ïˆ-
ÛË ÚÔÛ‰ÔÎËÙÈÎÒÓ ‰ÈÂÚÁ·ÛÈÒÓ ÚÈÓ ·fi Î¿ÔÈÔ
ÊÔ‚ÔÁfiÓÔ ÁÂÁÔÓfi˜ (r=0,49). ∂ÈÚÔÛı¤Ùˆ˜, Ù·
¿ÙÔÌ· ÌÂ ˘„ËÏfi Â›Â‰Ô ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ¿Á¯Ô˘˜ ·Ó¤-
ÊÂÚ·Ó ˆ˜ ¤Î·Ó·Ó ·ÚÎÂÙ¤˜ ÛÎ¤„ÂÈ˜ Î·È ÚÔ‚Ï¤-
„ÂÈ˜ ÁÈ· ÙÔ ÂÈÎÂ›ÌÂÓÔ ÊÔ‚ÈÎfi ÁÂÁÔÓfi˜, ÔÈ ÔÔ›Â˜
‹Ù·Ó ·ÚÓËÙÈÎ¤˜ Î·È Â›ÌÔÓÂ˜ Î·È Ô‰ËÁÔ‡Û·Ó, ÙÂ-
ÏÈÎ¿, ÛÂ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÂÈ¤‰ˆÓ ÙÔ˘ ¿Á-
¯Ô˘˜, ·Ú¿ ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ ÙÔ˘˜ Ó· ÙÈ˜ ·ˆı‹-
ÛÔ˘Ó ·fi ÙË Û˘ÓÂ›‰ËÛË. ∂ÔÌ¤Óˆ˜, Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜
ÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ ÙˆÓ ÚÔÛ‰ÔÎËÙÈÎÒÓ ‰ÈÂÚÁ·ÛÈÒÓ fiÓÙˆ˜
‰È·ı¤ÙÂÈ Î¿ÔÈ· ·fi Ù· ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÎ¿ ¯·Ú·ÎÙË-
ÚÈÛÙÈÎ¿ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ÛÙË ıÂˆÚ›· ÙÔ˘˜ ÔÈ Clark
Î·È Wells. 
¶·Ú¿ ÙËÓ ÂÌÂÈÚÈÎ‹ ÂÈ‚Â‚·›ˆÛË ÙË˜ ÂÌÊ¿-
ÓÈÛË˜ ÙÔ˘ ÛÙ·‰›Ô˘ ÙˆÓ ÚÔÛ‰ÔÎËÙÈÎÒÓ ‰ÈÂÚÁ·-
ÛÈÒÓ ÛÙÔ˘˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎ¿ ·Á¯Ò‰ÂÈ˜ ÂÓËÏ›ÎÔ˘˜, ÂÏ¿-
¯ÈÛÙ· ÁÓˆÚ›˙Ô˘ÌÂ ÁÈ· ÙËÓ ‡·ÚÍË Î·È Ù· ¯·Ú·-
ÎÙËÚÈÛÙÈÎ¿ ÙÔ˘ ÛÙ·‰›Ô˘ ·˘ÙÔ‡ ÛÙ· ·È‰È¿. ∂¿Ó
Ï¿‚Ô˘ÌÂ ˘’ fi„ÈÓ Î·È ÙËÓ ÚfiÛÊ·ÙË ÂÚÂ˘ÓËÙÈÎ‹
‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·, Ë ÔÔ›· ¤¯ÂÈ ·Ó·‰Â›ÍÂÈ ÙÔ ÚfiÏÔ
Ô˘ ·›˙Ô˘Ó ÔÈ ·ÚÓËÙÈÎ¤˜ ÁÓˆÛ›Â˜ (cognitions)
ÛÙÔ ·È‰ÈÎfi ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ¿Á¯Ô˜ (.¯. Bogels &
Zigterman, 2000. Vassilopoulos & Banerjee,
2008), ÌÔÈ¿˙ÂÈ ÏÔÁÈÎfi ÙÔ ÂÁ¯Â›ÚËÌ· ÙË˜ ·ÚÔ‡-
Û·˜ ¤ÚÂ˘Ó·˜ Ó· ‰ÈÂÚÂ˘Ó‹ÛÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ·
ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÂÓfi˜ Â˘Ú‡Ù·Ù· ‰È·‰Â‰ÔÌ¤ÓÔ˘ ÎÔÈ-
ÓˆÓÈÎÔ-ÁÓˆÛÙÈÎÔ‡ ÌÔÓÙ¤ÏÔ˘ ÁÈ· ·Á¯Ò‰ÂÈ˜ ÂÓËÏ›-
ÎÔ˘˜ —fiˆ˜ Â›Ó·È ÙÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ ÙˆÓ Clark Î·È
Wells— ÛÙ· ·È‰È¿. ÕÏÏˆÛÙÂ, ÛÙË ‰ÈÂıÓ‹ ‚È‚ÏÈÔ-
ÁÚ·Ê›· ˘¿Ú¯Ô˘Ó Ù¤ÙÔÈ· ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· ÂÈÙ˘-
¯ËÌ¤ÓË˜ «ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜» ıÂˆÚËÙÈÎÒÓ ÌÔÓÙ¤ÏˆÓ 
—Ô˘ Â›¯·Ó ·Ú¯ÈÎ¿ ·Ó·Ù˘¯ıÂ› ÁÈ· ÂÓËÏ›ÎÔ˘˜—
ÛÂ ·È‰È¿ Î·È ÂÊ‹‚Ô˘˜. ¶ÚfiÛÊ·ÙÔ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·
·ÔÙÂÏÂ› Ë ÌÂÏ¤ÙË ÙÔ˘ Stallard (2003) ÁÈ· ÙÔ ·È-
‰ÈÎfi ÌÂÙ·-ÙÚ·˘Ì·ÙÈÎfi ¿Á¯Ô˜. ∂ÔÌ¤Óˆ˜, Ë ÂÚÂ˘-
ÓËÙÈÎ‹ ÂÈ‚Â‚·›ˆÛË ÙÔ˘ ·È‰ÈÎÔ‡ ÚÔÛ‰ÔÎËÙÈ-
ÎÔ‡ ¿Á¯Ô˘˜, Ì¤Ûˆ ÙË˜ Î·Ù·ÛÎÂ˘‹˜ Î·È ¯ÔÚ‹ÁË-
ÛË˜ ÛÂ ÈÎ·Ófi ‰Â›ÁÌ· ÂÓfi˜ Ó¤Ô˘ ÂÚˆÙËÌ·ÙÔÏÔÁ›-
Ô˘ ÁÈ· ·È‰È¿, ·ÔÙÂÏÂ› ¤Ó·Ó ·ÎfiÌË ÛÙfi¯Ô ÙË˜
·ÚÔ‡Û·˜ ¤ÚÂ˘Ó·˜. 
™˘ÓÔ„›˙ÔÓÙ·˜, ÔÈ ÛÙfi¯ÔÈ ÙË˜ ·ÚÔ‡Û·˜ ÌÂ-
Ï¤ÙË˜ Â›Ó·È ÔÈ ·ÎfiÏÔ˘ıÔÈ: ¶ÚÒÙÔÓ, Ë ‰ÈÂÚÂ‡ÓË-
ÛË ÙË˜ Û˘¯ÓfiÙËÙ·˜ ÂÌÊ¿ÓÈÛË˜ ÙË˜ ÓÙÚÔ·ÏfiÙË-
Ù·˜ ÛÙÔ ∂ÏÏËÓÈÎfi ¢ËÌÔÙÈÎfi ™¯ÔÏÂ›Ô Î·È ÙË˜
‡·ÚÍË˜ Ù˘¯fiÓ ‰È·Ê˘ÏÈÎÒÓ ‰È·ÊÔÚÒÓ. ¢Â‡ÙÂÚÔÓ,
Ë Û˘ÏÏÔÁ‹ ‚·ÛÈÎÒÓ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ ÁÈ· ÙÔ ·È‰È-
Îfi ÚÔÛ‰ÔÎËÙÈÎfi ¿Á¯Ô˜, ÙÈ˜ ÁÓˆÛÈ·Î¤˜ ‰ÈÂÚÁ·-
Û›Â˜ Ô˘ Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ¯ÒÚ· ÛÂ ·˘Ùfi, Î·ıÒ˜ Î·È Ë
‰ÈÂÚÂ‡ÓËÛË ÙË˜ Û¯¤ÛË˜ ÙÔ˘ ÌÂ ÙÔ ·È‰ÈÎfi ÎÔÈÓˆ-
ÓÈÎfi ¿Á¯Ô˜ Î·È ÙËÓ ÓÙÚÔ·ÏfiÙËÙ·. ∆Ú›ÙÔÓ, Ë ‰ÈÂ-
ÚÂ‡ÓËÛË ÙË˜ ·Ú·ÁÔÓÙÈÎ‹˜ ‰ÔÌ‹˜ Î·È ÙˆÓ „˘¯Ô-
ÌÂÙÚÈÎÒÓ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎÒÓ ÂÓfi˜ Ó¤Ô˘ ÂÚˆÙËÌ·-
ÙÔÏÔÁ›Ô˘ ÚÔÛ‰ÔÎËÙÈÎÒÓ ‰ÈÂÚÁ·ÛÈÒÓ ÁÈ· ·È‰È¿,
ÙÔ ÔÔ›Ô Î·È ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÙ·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·. 
£· Ú¤ÂÈ, Ù¤ÏÔ˜, Ó· ÂÈÛËÌ·ÓıÂ› fiÙÈ ÏfiÁˆ
ÙË˜ Û˘Ó-ÓÔÛËÚfiÙËÙ·˜ (comorbidity) Ô˘ Û˘¯Ó¿
·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ¿Á¯Ô˜ Î·È
ÛÙËÓ Î·Ù¿ıÏÈ„Ë (Schneier et al., 1992), ¤ÁÈÓÂ
ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÛÙËÓ ·ÚÔ‡Û· ¤ÚÂ˘Ó· Ó· ÌÂÙÚËıÂ›
Ë ‡·ÚÍË Î·Ù·ıÏÈÙÈÎÒÓ Û˘ÌÙˆÌ¿ÙˆÓ ÛÙÔ˘˜
Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙÂ˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ÂÏÂÁ¯ıÂ› ÛÙ·ÙÈÛÙÈ-
Î¿ Ë Â›‰Ú·Û‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÈ˜ ˘fi ÌÂÏ¤ÙË ÌÂÙ·‚ÏËÙ¤˜,
ÚÔÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ Ó· Ê·ÓÂ› «Î·ı·ÚfiÙÂÚ·» ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜
ÙË˜ Û¯¤ÛË˜ ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ÌÂ ÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ¿Á-
¯Ô˜. ∆Ô‡ÙÔ ÎÚ›ÓÂÙ·È È‰È·ÈÙ¤Úˆ˜ ·Ó·ÁÎ·›Ô, ‰Â‰Ô-
Ì¤ÓÔ˘ fiÙÈ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ÙÂÎÌËÚÈˆıÂ› ÂÚÂ˘ÓËÙÈÎ¿ Ë Ù¿-
ÛË ÙˆÓ ·ÙfiÌˆÓ ÌÂ Û˘ÌÙÒÌ·Ù· Î·Ù¿ıÏÈ„Ë˜ Ó·
ÂÈ‰›‰ÔÓÙ·È ÛÂ Â·Ó·Ï·Ì‚·ÓfiÌÂÓÂ˜ ÛÎ¤„ÂÈ˜ ÁÈ·
ÁÂÁÔÓfiÙ· Î·È ÂÚÂı›ÛÌ·Ù· Ô˘ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È ÌÂ ÙÈ˜
‚·ı‡ÙÂÚÂ˜ ·ÓËÛ˘¯›Â˜ ÙÔ˘˜ (Watkins, 2008). 
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2. ªÂıÔ‰Ô˜
™˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙÂ˜ Î·È ‰È·‰ÈÎ·Û›·
∆Ô ‰Â›ÁÌ· ·ÔÙÂÏÔ‡ÓÙ·Ó ·fi 558 Ì·ıËÙ¤˜
Î·È Ì·ı‹ÙÚÈÂ˜ ÙË˜ ¤ÌÙË˜ Î·È ¤ÎÙË˜ Ù¿ÍË˜ ÙÔ˘
¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ Û¯ÔÏÂ›Ô˘ Î·È ÔÈ ËÏÈÎ›Â˜ ÙÔ˘˜ Î˘Ì·›ÓÔ-
ÓÙ·Ó ·fi 10 ¤ˆ˜ 13 ÂÙÒÓ (ª.√.=11,23 ¤ÙË,
∆.∞.=0,69 ¤ÙË). ∞fi Ù· ·È‰È¿ ·˘Ù¿, 291 ‹Ù·Ó ÎÔ-
Ú›ÙÛÈ· Î·È 267 ‹Ù·Ó ·ÁfiÚÈ· Î·È ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·Ó ·fi
ÔÎÙÒ Û¯ÔÏÂ›· ·fi ÙÚ›· ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎ¿ Ì¤ÚË ÙË˜ ∂Ï-
Ï¿‰Ô˜, ‰ËÏ·‰‹ ·fi ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙË˜ ∞ı‹Ó·˜, ·fi
ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙË˜ ¶¿ÙÚ·˜ Î·È ·fi ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘
∞ÁÚÈÓ›Ô˘. ∞ÎÚÈ‚‹ ÛÙÔÈ¯Â›· ÁÈ· ÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ-ÔÈÎÔ-
ÓÔÌÈÎfi Â›Â‰Ô ÙˆÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ
‰ÂÓ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒıËÎ·Ó, ·Ó Î·È ÌÔÚÂ› Ó· ˘ÔÛÙË-
ÚÈ¯ıÂ› fiÙÈ fiÏÔÈ ÔÈ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙÂ˜ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·Ó
·fi ·ÛÙÈÎ¤˜ ÂÚÈÔ¯¤˜, fiÔ˘ Û˘Ó‹ıˆ˜ Û˘Ó·ÓÙ¿ÌÂ
ÓÔÈÎÔÎ˘ÚÈ¿ ÌÂ Ì¤ÛÔ ¤ˆ˜ ˘„ËÏfi ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ-ÔÈÎÔ-
ÓÔÌÈÎfi Â›Â‰Ô. ∆· ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ÙÔ˘
‰Â›ÁÌ·ÙÔ˜ ‹Ù·Ó: ËÏÈÎ›·, Ê‡ÏÔ, Ù¿ÍË, Î·È, ˆ˜ ¤Ó·
‚·ıÌfi, ÁÂˆÁÚ·ÊÈÎ‹ ÂÚÈÔ¯‹. 
∏ Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË ÙˆÓ ÂÚˆÙËÌ·ÙÔÏÔÁ›ˆÓ ¤ÁÈÓÂ
ÔÌ·‰ÈÎ¿ ÛÙËÓ Ù¿ÍË ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ, ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘
ÂÚÂ˘ÓËÙ‹ Î·È ÙÔ˘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ ÙË˜ Ù¿ÍË˜. ∫·ı’
fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙË˜ Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË˜ ÙˆÓ ÂÚˆÙË-
Ì·ÙÔÏÔÁ›ˆÓ, Ô ÂÚÂ˘ÓËÙ‹˜ ‹Ù·Ó ÛÙË ‰È¿ıÂÛË ÙˆÓ
Ì·ıËÙÒÓ ÚÔÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ Ó· ‰ÒÛÂÈ ‚Ô‹ıÂÈ· ‹ Â-
Ú·ÈÙ¤Úˆ ‰ÈÂ˘ÎÚÈÓ›ÛÂÈ˜. ∆· ·È‰È¿ Û˘ÌÏ‹ÚˆÛ·Ó




√È Ì·ıËÙ¤˜ ·¿ÓÙËÛ·Ó ·Ú¯ÈÎ¿ ÛÂ Ù¤ÛÛÂÚÈ˜
ÂÚˆÙ‹ÛÂÈ˜, ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÂ˜ ·fi ÙÈ˜ ÔÔ›Â˜ ÚÔ-
¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ¤ÚÂ˘Ó· ÙÔ˘ Lazarus (1982): 1.
¡ÔÌ›˙ÂÈ˜ fiÙÈ Â›Û·È ÓÙÚÔ·Ï‹(-fi˜); 2. £· ÚÔÙÈ-
ÌÔ‡ÛÂ˜ Ó· ‹ÛÔ˘Ó ÏÈÁfiÙÂÚÔ ÓÙÚÔ·Ï‹(-fi˜); 3. ∆Ô
Ó· Â›Û·È ÓÙÚÔ·Ï‹(-fi˜) ÛÔ‡ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ› Î¿ÔÈÔ
Úfi‚ÏËÌ·; 4. £· ‹ıÂÏÂ˜ Ó· ÛÂ ‚ÔËı‹ÛÂÈ Î¿ÔÈÔ˜
ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ (ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ‰·ÛÎ¿Ï·/‰¿ÛÎ·-
ÏÔ˜ ‹ Û¯ÔÏÈÎfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜) ÒÛÙÂ Ó· Á›ÓÂÈ˜ ÏÈÁfi-
ÙÂÚÔ ÓÙÚÔ·Ï‹(-fi˜); ∏ ÎÏ›Ì·Î· ··ÓÙ‹ÛÂˆÓ ÛÙÈ˜
ÂÚˆÙ‹ÛÂÈ˜ ·˘Ù¤˜ ‹Ù·Ó «¡·È/Ÿ¯È». 
∂ÈÚfiÛıÂÙ·, ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ¤‰ÂÈÍ·Ó fiÛÔ Û˘-
¯Ó¿ ÓÈÒıÔ˘Ó ÓÙÚÔ·ÏÔ› ‚¿˙ÔÓÙ·˜ ÛÂ Î‡ÎÏÔ Ì›·
·fi ÙÈ˜ ¤ÍÈ ‰È·‚·ıÌ›ÛÂÈ˜ (0=ÔÙ¤, 1=Û¿ÓÈ·,
2=ÌÂÚÈÎ¤˜ ÊÔÚ¤˜, 3=ÙÔ ÌÈÛfi ¯ÚfiÓÔ, 4=Û˘¯Ó¿,
5=¿ÓÙ·). ∆¤ÏÔ˜, ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ˘¤‰ÂÈÍ·Ó ÙËÓ Â-
Ú›ÛÙ·ÛË ÛÙËÓ ÔÔ›· ÓÈÒıÔ˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÓÙÚÔ-
·ÏÔ› Î˘ÎÏÒÓÔÓÙ·˜ Ì›· ÌfiÓÔ ·fi ÙÈ˜ ¤ÓÙÂ ÂÈ-
ÏÔÁ¤˜ (ÛÙÔ Û›ÙÈ, ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô, ÌÂ ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜
ÛÔ˘, ÌÂ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ‡˜ ÛÔ˘, ÌÂ ¿ÁÓˆÛÙ· ¿ÙÔÌ·). 
∫Ï›Ì·Î· ∫ÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ÕÁ¯Ô˘˜ ÁÈ· ¶·È‰È¿ - ∞Ó·-
ıÂˆÚËÌ¤ÓË (Social Anxiety Scale for Children
revised, SASC-R, La Greca & Stone, 1993) 
To SASC-R Â›Ó·È ¤Ó· ÂÚˆÙËÌ·ÙÔÏfiÁÈÔ ·˘ÙÔ-
·Ó·ÊÔÚ¿˜, ÙÔ ÔÔ›Ô Î·Ù·ÛÎÂ˘¿ÛÙËÎÂ ÁÈ· Ó· ÌÂ-
ÙÚ‹ÛÂÈ ÙÔ ¿Á¯Ô˜ ÙË˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹˜ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË˜ Î·È
ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹ ·ÔÊ˘Á‹. ∞ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi 18 ÂÚˆ-
Ù‹ÛÂÈ˜ (.¯. «∞ÓËÛ˘¯Ò ÁÈ· ÙÔ ÙÈ Ï¤ÓÂ ÔÈ ¿ÏÏÔÈ ÁÈ·
Ì¤Ó·», «Œ¯ˆ ÙÚ·Î fiÙ·Ó ÌÈÏ¿ˆ ÛÂ ·È‰È¿ Ô˘ ‰ÂÓ
Ù· ÁÓˆÚ›˙ˆ Î·Ï¿», Î·È «∂›Ì·È ÓÙÚÔ·Ïfi˜ ·ÎfiÌ·
Î·È ÌÂ ·È‰È¿ Ô˘ Ù· ÁÓˆÚ›˙ˆ ÔÏ‡ Î·Ï¿») ÛÙÈ˜
ÔÔ›Â˜ ·¿ÓÙËÛ·Ó Ù· ·È‰È¿ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÎÏ›-
Ì·Î· Ù‡Ô˘ Likert ÙÚÈÒÓ ‚·ıÌ›‰ˆÓ (0=ÔÙ¤, 1=ÌÂ-
ÚÈÎ¤˜ ÊÔÚ¤˜, 2=¿ÓÙ·). ÃÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÛÂ ÔÏ-
Ï¤˜ ¤ÚÂ˘ÓÂ˜ ÁÈ· ÙË Ì¤ÙÚËÛË ÙË˜ ÁÓˆÛÙÈÎ‹˜ ‰È¿-
ÛÙ·ÛË˜ ÙÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ¿Á¯Ô˘˜ ÛÙ· ·È‰È¿. ∆Ô
SASC-R ÌÂÙ·ÊÚ¿ÛÙËÎÂ ÛÙ· ÂÏÏËÓÈÎ¿ ·fi ÙÔ Û˘Á-
ÁÚ·Ê¤· ÙË˜ ·ÚÔ‡Û·˜ ÌÂÏ¤ÙË˜, ÂÓÒ ¤Ó·˜ ‰Â‡ÙÂ-
ÚÔ˜, ‰›ÁÏˆÛÛÔ˜ ÂÚÂ˘ÓËÙ‹˜ Â·Ó¤ÊÂÚÂ ÙË ÌÂÙ·-
ÊÚ·ÛÌ¤ÓË ÎÏ›Ì·Î· ÛÙËÓ ·Ú¯ÈÎ‹ ÙË˜ ÁÏÒÛÛ·
(back-translation). ¢‡Ô „˘¯ÔÏfiÁÔÈ, ÂÈ‰ÈÎÔ› ÛÙÔ ¿Á-
¯Ô˜, ÂÈ‚Â‚·›ˆÛ·Ó ÙËÓ «Î·Ù¿ ÙÂÎÌ‹ÚÈÔ» ÂÁÎ˘Úfi-
ÙËÙ· ÙË˜ ÎÏ›Ì·Î·˜. ¶ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÂ˜ ¤ÚÂ˘ÓÂ˜ ¤‰ÂÈ-
Í·Ó fiÙÈ Ë ÎÏ›Ì·Î· ·˘Ù‹ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÈÎ·ÓÔÔÈËÙÈÎ¿ „˘-
¯ÔÌÂÙÚÈÎ¿ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎ¿ (.¯. ÂÛˆÙÂÚÈÎ‹ Û˘ÓÔ-
¯‹, ‰È·ÎÚÈÙÈÎ‹ Î·È Û˘Á¯ÚÔÓÈÎ‹ ÂÁÎ˘ÚfiÙËÙ·, ·ÍÈÔ-
ÈÛÙ›· ÙˆÓ Â·Ó·ÏËÙÈÎÒÓ ÌÂÙÚ‹ÛÂˆÓ) ÛÂ ‰Â›ÁÌ·
Ì·ıËÙÒÓ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™¯ÔÏÂ›Ô˘ (La Greca et al.,
1998. La Greca & Stone, 1993). ™ÙÔ ·ÚfiÓ ‰Â›Á-
Ì· ÂÏÏËÓÔ·›‰ˆÓ, Ë ÂÛˆÙÂÚÈÎ‹ Û˘ÓÔ¯‹ ÙÔ˘ SASC-
R ‚Ú¤ıËÎÂ ÈÎ·ÓÔÔÈËÙÈÎ‹ (Cronbach’s a=0,83). 
∂ÚˆÙËÌ·ÙÔÏfiÁÈÔ ¶ÚÔÛ‰ÔÎËÙÈÎÔ‡ ÕÁ¯Ô˘˜ ÁÈ·
¶·È‰È¿ (∂¶∞¶)
∆Ô ÂÚˆÙËÌ·ÙÔÏfiÁÈÔ ·˘Ùfi —Ô˘ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È
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·fi ‰Ò‰ÂÎ· ÂÚˆÙ‹ÛÂÈ˜— Î·Ù·ÛÎÂ˘¿ÛÙËÎÂ ·Ú¯È-
Î¿ ÁÈ· ÂÓËÏ›ÎÔ˘˜ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈÎ‹ ÁÏÒÛÛ· ·fi ÙÔ
Û˘ÁÁÚ·Ê¤· Î·È ÚÔÛ·ÚÌfiÛÙËÎÂ ÛÂ ·È‰È¿, ÚÔ-
ÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ Ó· ÂÍ˘ËÚÂÙ‹ÛÂÈ ÙÈ˜ ·Ó¿ÁÎÂ˜ ÙË˜ ·-
ÚÔ‡Û·˜ ÌÂÏ¤ÙË˜. ∆Ô ÂÚˆÙËÌ·ÙÔÏfiÁÈÔ ‚·Û›˙ÂÙ·È,
Î˘Ú›ˆ˜, ÛÙÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ ∫ÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ÕÁ¯Ô˘˜ ÙˆÓ
Clark Î·È Wells (1995) Î·È ¤¯ÂÈ ÂÈ‰Â›ÍÂÈ ÛÂ ‰Â›ÁÌ·
ÂÓËÏ›ÎˆÓ ˘„ËÏ‹ ÂÛˆÙÂÚÈÎ‹ Û˘ÓÔ¯‹ (Cronbach’s
a=0,91) ·ÏÏ¿ Î·È ÌÔÓÔ·Ú·ÁÔÓÙÈÎ‹ ‰ÔÌ‹ (‚Ï¤-
Â Vassilopoulos, 2004). 
∏ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ÂÚˆÙËÌ·ÙÔÏÔÁ›Ô˘ ÛÂ
·È‰È¿ ¤ÁÈÓÂ ˆ˜ ÂÍ‹˜: ·fi ÙÔ ÂÚˆÙËÌ·ÙÔÏfiÁÈÔ
Ô˘ Â›¯Â ·Ú¯ÈÎ¿ Û¯Â‰È·ÛÙÂ› ÁÈ· ÂÓËÏ›ÎÔ˘˜ Î·-
Ù·ÚÁ‹ıËÎ·Ó ¤ÍÈ ÂÚˆÙ‹ÛÂÈ˜, Â›ÙÂ ‰ÈfiÙÈ ·ÚÔ˘Û›·-
˙·Ó ˘„ËÏfi ‚·ıÌfi ÁÓˆÛÙÈÎ‹˜ ·Ê·›ÚÂÛË˜ Î·È ÂÔ-
Ì¤Óˆ˜ ÎÚ›ıËÎ·Ó ·Î·Ù¿ÏÏËÏÂ˜ ÁÈ· Ì·ıËÙ¤˜ ¢Ë-
ÌÔÙÈÎÔ‡, Â›ÙÂ ‰ÈfiÙÈ ÛÂ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ¤ÚÂ˘Ó· ÂÌ-
Ê¿ÓÈÛ·Ó ¯·ÌËÏ‹ Û˘Û¯¤ÙÈÛË ÌÂ ÙÔÓ ·Ú¿ÁÔÓÙ·
ÙÔ˘ ÚÔÛ‰ÔÎËÙÈÎÔ‡ ¿Á¯Ô˘˜ (‚Ï¤Â Vassilo-
poulos, 2004). √È ˘fiÏÔÈÂ˜ ‰Ò‰ÂÎ· ÂÚˆÙ‹ÛÂÈ˜
·ÏÔÔÈËı‹Î·Ó —ÁÏˆÛÛÈÎ¿ Î·È Û˘ÓÙ·ÎÙÈÎ¿—
Î·È Û˘Ó‰¤ıËÎ·Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÌÂ Ù· ‚ÈÒÌ·Ù· Î·È
ÙÔ˘˜ Êfi‚Ô˘˜ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÙË˜ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓË˜
ËÏÈÎÈ·Î‹˜ ÂÚÈfi‰Ô˘. ™ÙÔ ·Ú¯ÈÎfi ÂÚˆÙËÌ·ÙÔÏfi-
ÁÈÔ ÁÈ· ÂÓËÏ›ÎÔ˘˜, ÔÈ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙÂ˜ ¯ÚËÛÈÌÔ-
ÔÈÔ‡Ó ÌÈ· ÎÏ›Ì·Î· ÔÙÈÎ‹˜ ·Ó·ÏÔÁ›·˜ (visual
analogue scale) Ô˘ ÂÎÙÂ›ÓÂÙ·È ·fi ÙÔ 0 (Î·ıfi-
ÏÔ˘) ¤ˆ˜ ÙÔ 100 (¿Ú· ÔÏ‡), ÚÔÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ Ó·
‰ËÏÒÛÔ˘Ó ÙËÓ ·¿ÓÙËÛ‹ ÙÔ˘˜. ™ÙÔ ·ÚfiÓ ÂÚˆ-
ÙËÌ·ÙÔÏfiÁÈÔ Ù· ·È‰È¿ ·¿ÓÙËÛ·Ó ÛÙÈ˜ ÂÚˆÙ‹-
ÛÂÈ˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÌÈ· ÙÂÙÚ·‚¿ıÌÈ· ÎÏ›Ì·Î·
Ù‡Ô˘ Likert (0=Î·ıfiÏÔ˘, 1=Ï›ÁÔ, 2=·ÚÎÂÙ¿,
3=¿Ú· ÔÏ‡). ∏ ÎÏ›Ì·Î· Ù‡Ô˘ Likert ÚÔÙÈ-
Ì‹ıËÎÂ ÛÙËÓ ·ÚÔ‡Û· ¤ÚÂ˘Ó· ‰ÈfiÙÈ ¤¯ÂÈ ‰ÂÈ¯ıÂ›
fiÙÈ Ù· ·È‰È¿ ‰›ÓÔ˘Ó ÏÈÁfiÙÂÚÔ ·ÎÚÈ‚Â›˜ ÂÎÙÈÌ‹-
ÛÂÈ˜ ÛÙÈ˜ ÎÏ›Ì·ÎÂ˜ ÔÙÈÎ‹˜ ·Ó·ÏÔÁ›·˜ (Shields et
al., 2003). 
∏ ÂÈÛ·ÁˆÁÈÎ‹ ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ˜ ÙÔ˘ ÂÚˆÙËÌ·ÙÔ-
ÏÔÁ›Ô˘ Â›Ó·È Ë ·ÎfiÏÔ˘ıË: «√ÚÈÛÌ¤Ó· ·È‰È¿ ÛÙËÓ
ËÏÈÎ›· ÛÔ˘ ÓÈÒıÔ˘Ó Î¿ÔÈÔ ¿Á¯Ô˜, ·Ó·ÛÙ¿ÙˆÛË ‹
·ÓËÛ˘¯›· ÚÈÓ ·fi Î¿ÔÈÔ ÁÂÁÔÓfi˜, fiÔ˘ Ú¤ÂÈ
Ó· ¤ÚıÔ˘Ó ÛÂ Â·Ê‹ ÌÂ ¿ÏÏ· ·È‰È¿ ‹ ÌÂÁ·Ï‡-
ÙÂÚÔ˘˜ (fiˆ˜ ÌÈ· Û¯ÔÏÈÎ‹ ÁÈÔÚÙ‹, ·ÚÔ˘Û›·ÛË
ÂÚÁ·Û›·˜ ÛÙËÓ Ù¿ÍË, Â›ÛÎÂ„Ë ÛÂ Ê›ÏÔ˘˜ ÙˆÓ ÁÔ-
ÓÈÒÓ ÛÔ˘ Ô˘ ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ˜). ª‹ˆ˜ ¤Ù˘¯Â Ó·
ÓÈÒÛÂÈ˜ Ù¤ÙÔÈÔ ¿Á¯Ô˜ ÚÈÓ ·fi Î¿ÔÈÔ ÁÂÁÔÓfi˜
ÙÔ˘˜ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘˜ Ì‹ÓÂ˜; ∂¿Ó Ó·È, ·Ú·Î·ÏÒ
·¿ÓÙËÛÂ ÛÙÈ˜ ÂÚˆÙ‹ÛÂÈ˜ Î˘ÎÏÒÓÔÓÙ·˜ ÙÔ Ûˆ-
ÛÙfi». √ ¶›Ó·Î·˜ 3 ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ fiÏÂ˜ ÙÈ˜ ÂÚˆÙ‹-
ÛÂÈ˜ ÙÔ˘ ÂÚˆÙËÌ·ÙÔÏÔÁ›Ô˘. 
∂ÚˆÙËÌ·ÙÔÏfiÁÈÔ ∫·Ù¿ıÏÈ„Ë˜ ÁÈ· ¶·È‰È¿-Û˘-
ÓÙÔÌÂ˘Ì¤ÓË ¤Î‰ÔÛË (Children’s Depression
Inventory-short form, CDI, Kovacs, 1992)
∆Ô CDI (Û˘ÓÙÔÌÂ˘Ì¤ÓË ¤Î‰ÔÛË) ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È
·fi ‰¤Î· ÂÚˆÙ‹ÛÂÈ˜, ÔÈ ÔÔ›Â˜ Î·Ù·ÛÎÂ˘¿ÛÙË-
Î·Ó ÁÈ· Ó· ·ÍÈÔÏÔÁËıÂ› Ë ‡·ÚÍË Û˘ÌÙˆÌ¿ÙˆÓ
Î·Ù¿ıÏÈ„Ë˜ ÛÂ ·È‰È¿ Î·È ÂÊ‹‚Ô˘˜ ËÏÈÎ›·˜ 7 ¤ˆ˜
17 ÂÙÒÓ. ∫¿ıÂ ÂÚÒÙËÛË ÙÔ˘ CDI ·ÎÔÏÔ˘ıÂ›Ù·È
·fi ÙÚÂÈ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜: Ë ÚÒÙË —Ô˘ ‚·ıÌÔÏÔÁÂ›-
Ù·È ÌÂ 1— ‰ËÏÒÓÂÈ ÙËÓ ·Ô˘Û›· ÙÔ˘ Û˘ÌÙÒÌ·-
ÙÔ˜, Ë ‰Â‡ÙÂÚË (‚·ıÌÔÏÔÁÂ›Ù·È ÌÂ 2) ‰ËÏÒÓÂÈ ÙËÓ
‡·ÚÍË ‹ÈÔ˘ Û˘ÌÙÒÌ·ÙÔ˜, ÂÓÒ Ë ÙÚ›ÙË ÂÚÒ-
ÙËÛË (‚·ıÌÔÏÔÁÂ›Ù·È ÌÂ 3) ‰ËÏÒÓÂÈ ÙËÓ ‡·ÚÍË
¤ÓÙÔÓÔ˘ Û˘ÌÙÒÌ·ÙÔ˜. ∆· ·È‰È¿ ··ÓÙÔ‡Ó ÛÙËÓ
Î¿ıÂ ÂÚÒÙËÛË Î˘ÎÏÒÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ Ô˘ Â-
ÚÈÁÚ¿ÊÂÈ Î·Ï‡ÙÂÚ· ÙÔ Ò˜ ¤ÓÈˆÛ·Ó ÙÈ˜ ÙÂÏÂ˘Ù·›-
Â˜ ‰‡Ô Â‚‰ÔÌ¿‰Â˜. ¶ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÂ˜ ¤ÚÂ˘ÓÂ˜ ¤‰ÂÈ-
Í·Ó fiÙÈ ÙÔ ÂÚˆÙËÌ·ÙÔÏfiÁÈÔ ·˘Ùfi ‰È·ı¤ÙÂÈ ÈÎ·ÓÔ-
ÔÈËÙÈÎ¿ „˘¯ÔÌÂÙÚÈÎ¿ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎ¿ (Kovacs,
1992). ∆Ô CDI Û˘ÌÏËÚÒıËÎÂ ·fi 157 Ì·ıËÙ¤˜
Î·È ÔÈ Û˘ÓÔÏÈÎ¤˜ ÙÈÌ¤˜ Î˘Ì¿ÓıËÎ·Ó ·fi 10 ¤ˆ˜
22 (ª.√.=12,67, ∆.∞.=2,61). ™ÙÔ ·ÚfiÓ ‰Â›ÁÌ·,
Ë ÂÛˆÙÂÚÈÎ‹ Û˘ÓÔ¯‹ ÙÔ˘ CDI ÎÚ›ÓÂÙ·È Â·ÚÎ‹˜
(Cronbach’s a=0,72). 
3. ∞ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù·
™˘¯ÓfiÙËÙ· ÂÌÊ¿ÓÈÛË˜ ÙË˜ ÓÙÚÔ·ÏfiÙËÙ·˜
ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi
∆Ô 56% ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÙÔ˘ ‰Â›ÁÌ·ÙÔ˜ ıÂˆÚÔ‡Ó
fiÙÈ Â›Ó·È ÓÙÚÔ·ÏÔ›. ŸÙ·Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÚˆÙ‹ıËÎ·Ó
Â¿Ó ı· ÚÔÙÈÌÔ‡Û·Ó Ó· Â›Ó·È ÏÈÁfiÙÂÚÔ ÓÙÚÔ·-
ÏÔ›, ÙÔ 62% ·¿ÓÙËÛÂ Î·Ù·Ê·ÙÈÎ¿. ¶·Ú¿ Ù·‡Ù·,
ÌfiÓÔ ÙÔ 26% ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ıÂˆÚÂ› fiÙÈ Ë ÓÙÚÔ·-
ÏfiÙËÙ· ÙÔ˘˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ› Î¿ÔÈÔ Úfi‚ÏËÌ· Î·È
ÌfiÏÈ˜ ÙÔ 23% ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ı· ‹ıÂÏ·Ó Ó· Ù· ‚ÔË-
ı‹ÛÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ (.¯. Ô ‰¿ÛÎ·ÏÔ˜ ‹
Ô Û¯ÔÏÈÎfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜) ÒÛÙÂ Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÏÈÁfiÙÂÚÔ
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ÓÙÚÔ·Ï¿. ŸÙ·Ó ˙ËÙ‹ıËÎÂ ·fi ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ó·
‚·ıÌÔÏÔÁ‹ÛÔ˘Ó ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒ-
ÓÙ·˜ ÌÈ· ÂÍ·‚¿ıÌÈ· ÎÏ›Ì·Î· Ô˘ ÂÎÙÂ›ÓÂÙ·È ·fi
ÙÔ «‰ÂÓ Â›Ì·È ÔÙ¤ ÓÙÚÔ·Ï‹(-fi˜)» ¤ˆ˜ ÙÔ «Â›Ì·È
¿ÓÙ· ÓÙÚÔ·Ï‹(-fi˜)», ÙÔ 41% ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ·¿-
ÓÙËÛ·Ó fiÙÈ Â›Ó·È ÌÂÚÈÎ¤˜ ÊÔÚ¤˜ ÓÙÚÔ·ÏÔ›. ∂È-
Ï¤ÔÓ, ÙÔ 12% ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ıÂˆÚÔ‡Ó fiÙÈ Â›Ó·È
Û˘¯Ó¿ ÓÙÚÔ·ÏÔ›, ÂÓÒ ¤Ó· 3% ıÂˆÚÔ‡Ó fiÙÈ Â›Ó·È
¿ÓÙ· ÓÙÚÔ·ÏÔ›. ∆¤ÏÔ˜, Ë Û˘ÓÙÚÈÙÈÎ‹ ÏÂÈÔÓfi-
ÙËÙ· (71%) ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ·¿ÓÙËÛ·Ó fiÙÈ ÓÈÒıÔ˘Ó
ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÓÙÚÔ·Ï¿ fiÙ·Ó ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÌÂ ¿ÁÓˆ-
ÛÙ· ¿ÙÔÌ·, ÂÓÒ ¤Ó· ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ÔÛÔÛÙfi ·fi ·˘-
Ù¿ ·¿ÓÙËÛ·Ó ˆ˜ ÓÈÒıÔ˘Ó ÈÔ ÓÙÚÔ·Ï¿ ÌÂ
ÙÔ˘˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˘˜ (19%) ‹ fiÙ·Ó ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ
Û¯ÔÏÂ›Ô (7%). 
ŸÙ·Ó ÔÈ ··ÓÙ‹ÛÂÈ˜ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÛÙËÓ ÂÚÒ-
ÙËÛË, «¡ÔÌ›˙ÂÈ˜ fiÙÈ Â›Û·È ÓÙÚÔ·Ï‹(-fi˜);» ·Ó·Ï‡-
ıËÎ·Ó Î·Ù¿ Ê‡ÏÔ, ÛËÌ·ÓÙÈÎ¤˜ ‰È·Ê˘ÏÈÎ¤˜ ‰È·ÊÔ-
Ú¤˜ ÚÔ¤Î˘„·Ó. ŒÙÛÈ ÂÚ›Ô˘ ‰‡Ô ÛÙÈ˜ ÙÚÂÈ˜
Ì·ı‹ÙÚÈÂ˜ (64%) ·¿ÓÙËÛ·Ó fiÙÈ ıÂˆÚÔ‡Ó ÙÔÓ Â·˘-
Ùfi ÙÔ˘˜ ÓÙÚÔ·Ïfi, ÂÓÒ ÌfiÓÔ ¤Ó·˜ ÛÙÔ˘˜ ÙÚÂÈ˜ ¿Ú-
ÚÂÓÂ˜ Ì·ıËÙ¤˜ (36%) ·¤‰ˆÛ·Ó ÙÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌfi
·˘Ùfi ÛÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘˜, ¯Ç(1)=42,71, p<0,001. ¶·-
ÚfiÌÔÈÂ˜ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ·Ú·ÙËÚ‹ıËÎ·Ó Î·È ÛÙËÓ ÂÚÒ-
ÙËÛË «£· ÚÔÙÈÌÔ‡ÛÂ˜ Ó· ‹ÛÔ˘Ó ÏÈÁfiÙÂÚÔ ÓÙÚÔ-
·Ï‹(-fi˜);», fiÔ˘ ÙÔ 61% Î·È 38% ÙˆÓ ÎÔÚÈÙÛÈÒÓ
Î·È ·ÁÔÚÈÒÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯· ·¿ÓÙËÛ·Ó Î·Ù·Ê·ÙÈÎ¿,
¯Ç(1)=29,39, p<0,001. 
ŸÙ·Ó ÔÈ ··ÓÙ‹ÛÂÈ˜ ÛÙËÓ ÂÚÒÙËÛË, «¶fiÛÔ
Û˘¯Ó¿ Â›Û·È ÓÙÚÔ·Ï‹(-fi˜);» ·Ó·Ï‡ıËÎ·Ó Î·Ù¿
Ê‡ÏÔ, ¿ÏÈ ÚÔ¤Î˘„·Ó ÛËÌ·ÓÙÈÎ¤˜ ‰È·Ê˘ÏÈÎ¤˜
‰È·ÊÔÚ¤˜, t(556)=6,29, p<0,001. ŒÙÛÈ, ÛÙÔ ¤Ó·
¿ÎÚÔ, ÙÔ 16% ÙˆÓ ·ÁÔÚÈÒÓ Î·È ÙÔ 6% ÙˆÓ ÎÔÚÈ-
ÙÛÈÒÓ ıÂˆÚÔ‡Ó fiÙÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÔÙ¤ ÓÙÚÔ·ÏÔ›, ÂÓÒ
ÛÙÔ ¿ÏÏÔ ¿ÎÚÔ ÙË˜ Û˘ÓÂ¯Ô‡˜ ÎÏ›Ì·Î·˜ ÙÔ 1%
ÙˆÓ ·ÁÔÚÈÒÓ Î·È ÙÔ 5% ÙˆÓ ÎÔÚÈÙÛÈÒÓ ÂÚÈÁÚ¿-
ÊÔ˘Ó ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘˜ ˆ˜ ¿ÓÙÔÙÂ ÓÙÚÔ·Ïfi. (ø˜
Û˘¯Ó¿ ÓÙÚÔ·ÏÔ› ıÂˆÚÔ‡Ó fiÙÈ Â›Ó·È ÙÔ 17% ÙˆÓ
ÎÔÚÈÙÛÈÒÓ Î·È ÙÔ 6% ÙˆÓ ·ÁÔÚÈÒÓ). ∆¤ÏÔ˜, fiÙ·Ó
ÔÈ ··ÓÙ‹ÛÂÈ˜ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Ô˘ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ·Ó
ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘˜ ÓÙÚÔ·Ïfi ·Ó·Ï‡ıËÎ·Ó ÍÂ¯ˆÚÈ-
ÛÙ¿, Ê¿ÓËÎÂ fiÙÈ ÙÔ 84% ÂÍ ·˘ÙÒÓ ı· ÚÔÙÈÌÔ‡-
Û·Ó Ó· Â›Ó·È ÏÈÁfiÙÂÚÔ ÓÙÚÔ·ÏÔ›. ŸÌˆ˜, ÌfiÓÔ ÙÔ
29% ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ·˘ÙÒÓ ıÂˆÚÔ‡Ó fiÙÈ Ë ÓÙÚÔ·-
ÏfiÙËÙ· Â›Ó·È Úfi‚ÏËÌ· Î·È ¤Ó· ·ÚfiÌÔÈÔ ÔÛÔ-
ÛÙfi (27%) ı· ÂÈı˘ÌÔ‡ÛÂ Î¿ÔÈ· ‚Ô‹ıÂÈ· ·fi ÙÔ




¶ÂÚÈÁÚ·ÊÈÎ¿ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎ¿ Î·È ·Ú·ÁÔÓÙÈÎ‹
·Ó¿Ï˘ÛË
∫·Ù’ ·Ú¯¿˜, ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È Ó· ÂÈÛËÌ·ÓıÂ› fiÙÈ
ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ ÙÔ˘ ‰Â›ÁÌ·ÙÔ˜ Â›Ó·È ÈÎ·ÓÔÔÈËÙÈÎfi
fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ ÌÂÙ·‚ÏËÙÒÓ Ô˘ ı·
ÌÂÏÂÙ‹ÛÔ˘ÌÂ, ‰ËÏ·‰‹ 558 ˘ÔÎÂ›ÌÂÓ· ÌÂ ‰Ò‰Â-
Î· ÂÚˆÙ‹ÛÂÈ˜-ÌÂÙ·‚ÏËÙ¤˜ (∞ÏÂÍfiÔ˘ÏÔ˜, 1998),
ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÈ‚Â‚·ÈÒıËÎÂ ·fi ÙÔ Ì¤ÙÚÔ Â¿ÚÎÂÈ·˜
ÙË˜ ‰ÂÈÁÌ·ÙÔÏË„›·˜ ÙˆÓ Kaiser – Meyer – Olkin
Ô˘ ‚Ú¤ıËÎÂ ·ÚÎÂÙ¿ ˘„ËÏfi (0,90). ∏ Ì¤ÛË ‚·ı-
ÌÔÏÔÁ›· ÛÙÔ ÂÚˆÙËÌ·ÙÔÏfiÁÈÔ ‹Ù·Ó 14,40 (∆.∞.=
7,38, Â‡ÚÔ˜: 0-33). ∫·È ÔÈ ‰Ò‰ÂÎ· ÂÚˆÙ‹ÛÂÈ˜ ÙÔ˘
∂¶∞¶ ˘Ô‚Ï‹ıËÎ·Ó ÛÂ ·Ó¿Ï˘ÛË ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ
ÚÔÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ Ó· ‰ÈÂÚÂ˘ÓËıÂ› Ë ·Ú·ÁÔÓÙÈÎ‹ ‰ÔÌ‹
ÙÔ˘ ÚÔÛ·ÚÌÔÛÌ¤ÓÔ˘ ÛÂ ·È‰È¿ ÂÚˆÙËÌ·ÙÔÏÔÁ›-
Ô˘. ∆Ô ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ ÛÊ·ÈÚÈÎfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ Bartlett ‚Ú¤-
ıËÎÂ ÛÙ·ÙÈÛÙÈÎÒ˜ ÔÏ‡ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi (p< 0,001), ÁÂ-
ÁÔÓfi˜ Ô˘ ‰Â›¯ÓÂÈ fiÙÈ Ù· ‰Â‰ÔÌ¤Ó· Â›Ó·È Î·Ù¿Ï-
ÏËÏ· ÁÈ· ·Ú·ÁÔÓÙÈÎ‹ ·Ó¿Ï˘ÛË. ∏ ·Ó¿Ï˘ÛË ÙˆÓ
Î‡ÚÈˆÓ Û˘ÓÈÛÙˆÛÒÓ ¤‰ÂÈÍÂ fiÙÈ fiÏÂ˜ ÔÈ ÂÚˆÙ‹-
ÛÂÈ˜-ÌÂÙ·‚ÏËÙ¤˜ Û˘Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È (ÊÔÚÙ›˙Ô˘Ó) ÛË-
Ì·ÓÙÈÎ¿ (>0,4) ÌÂ ¤Ó·Ó ·Ú¿ÁÔÓÙ· Ô˘ ÂÚÌË-
ÓÂ‡ÂÈ ÙÔ 37,4 % ÙË˜ Û˘ÓÔÏÈÎ‹˜ ‰È·ÛÔÚ¿˜ ÙˆÓ ÙÈ-
ÌÒÓ. √È «ÊÔÚÙ›ÛÂÈ˜» (loadings) ÙˆÓ ÂÚˆÙ‹ÛÂˆÓ
ÙÔ˘ ∂¶∞¶ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ¶›Ó·Î· 1. ∂ÈÏ¤-
ÔÓ, Ë ÔÚÂ›· ÙˆÓ È‰ÈÔÙÈÌÒÓ, Ô˘ ÂÌÊ¿ÓÈÛÂ ÛËÌ·-
ÓÙÈÎ‹ ÌÂ›ˆÛË ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ÚÒÙÔ ·Ú¿ÁÔÓÙ· (4,48,
1,01, 0,95, 0,80 Î.Ï.) ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi ÌÂ ÙÔ ‰È¿-
ÁÚ·ÌÌ· È‰ÈÔÙÈÌÒÓ, ˘¤‰ÂÈÍ·Ó ÙËÓ ‡·ÚÍË ÂÓfi˜
ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ‹ ˘ÂÚÎÂ›ÌÂÓÔ˘ ·Ú¿ÁÔÓÙ·. ∏ ·Ó¿Ï˘ÛË
·ÍÈÔÈÛÙ›·˜ ¤‰ÂÈÍÂ fiÙÈ ÙÔ ∂¶∞¶ ¤¯ÂÈ ÈÎ·ÓÔÔÈË-
ÙÈÎ‹ ÂÛˆÙÂÚÈÎ‹ Û˘ÓÔ¯‹ (Cronbach’s a=0,84, ‚Ï¤-
Â Streiner, 2003). ∆· „˘¯ÔÌÂÙÚÈÎ¿ ·˘Ù¿ ÛÙÔÈ¯Â›·
Â›Ó·È ·ÚfiÌÔÈ· ÌÂ Ù· ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈ-
Î¿ ÙÔ˘ ÂÚˆÙËÌ·ÙÔÏÔÁ›Ô˘ ÁÈ· ÂÓËÏ›ÎÔ˘˜ Î·È ÂÈ-
‚Â‚·ÈÒÓÔ˘Ó ÙËÓ ·ÍÈÔÈÛÙ›· ÙÔ˘ ÂÚˆÙËÌ·ÙÔÏÔÁ›-
Ô˘ ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ Î·Ù·ÏÏËÏfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ ÁÈ· ·È‰È¿
ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡. 
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™˘Ó¿ÊÂÈÂ˜ Î·È ÈÂÚ·Ú¯ÈÎ‹ ·Ó¿Ï˘ÛË ·ÏÈÓ‰Úfi-
ÌËÛË˜
√ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹˜ Û˘Ó¿ÊÂÈ·˜ ÙÔ˘ Pearson ¤‰ÂÈ-
ÍÂ ˆ˜ Ë ÎÏ›Ì·Î· ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ¿Á¯Ô˘˜ (SASC-R),
·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ ÂÚˆÙËÌ·ÙÔÏfiÁÈÔ Î·Ù¿ıÏÈ„Ë˜ (CDI),
ÂÌÊ¿ÓÈÛ·Ó ÛËÌ·ÓÙÈÎ‹ Û˘Ó¿ÊÂÈ· ÌÂ ÙÔ ∂¶∞¶
(r(558)=0,52, p<0,001 Î·È r(157)=0,28, p<0,001,
·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯·). ∞˘Ùfi ‰Â›¯ÓÂÈ ˆ˜, ÙfiÛÔ Ù· Û˘ÌÙÒ-
Ì·Ù· ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ¿Á¯Ô˘˜, fiÛÔ Î·È Ù· Û˘ÌÙÒÌ·-
Ù· Î·Ù¿ıÏÈ„Ë˜, Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È ÌÂ ÙËÓ Ù¿ÛË ÙÔ˘ ·Ùfi-
ÌÔ˘ Ó· ÂÈ‰›‰ÂÙ·È ÛÂ ÚÔÛ‰ÔÎËÙÈÎ¤˜ ÁÓˆÛÙÈÎ¤˜
‰ÈÂÚÁ·Û›Â˜. ∂›ÛË˜, fiÏÂ˜ ÔÈ ÂÚˆÙ‹ÛÂÈ˜ ÙÔ˘
∂¶∞¶, ÍÂ¯ˆÚÈÛÙ¿, Â›¯·Ó ÛËÌ·ÓÙÈÎ‹ Û˘Ó¿ÊÂÈ·
(ps<0,001) ÌÂ ÙÔ ·È‰ÈÎfi ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ¿Á¯Ô˜
(SASC-R, ‚Ï¤Â ¶›Ó·Î· 1). 
§fiÁˆ ÙË˜ ˘„ËÏ‹˜ Û˘Ó¿ÊÂÈ·˜ ÌÂÙ·Í‡ ÙÔ˘ ÎÔÈ-
ÓˆÓÈÎÔ‡ ¿Á¯Ô˘˜ Î·È ÙË˜ Î·Ù¿ıÏÈ„Ë˜ (r(157)=0,45,
p<0,001), ‰ÈÂÓÂÚÁ‹Û·ÌÂ ÌÈ· ÈÂÚ·Ú¯ÈÎ‹ ·Ó¿Ï˘ÛË
·ÏÈÓ‰ÚfiÌËÛË˜, ÚÔÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ Ó· ‰È·ÈÛÙÒÛÔ˘ÌÂ
Î·Ù¿ fiÛÔ ÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ¿Á¯Ô˜ Û˘ÓÂ¯›˙ÂÈ Ó· Û˘-
Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È ÌÔÓ·‰ÈÎ¿ ÌÂ ÙÈ˜ ÚÔÛ‰ÔÎËÙÈÎ¤˜ ‰ÈÂÚ-
Á·Û›Â˜, Â¿Ó ÚÒÙ· ·Ê·ÈÚ¤ÛÔ˘ÌÂ ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ÙË˜
‰È·Î‡Ì·ÓÛË˜ ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ Ô˘ ÂÚÌËÓÂ‡ÂÙ·È ·fi ÙËÓ
Î·Ù¿ıÏÈ„Ë. ™ÙÔ ÚÒÙÔ ‚‹Ì· ÙË˜ ·ÏÈÓ‰ÚÔÌÈÎ‹˜
ÂÍ›ÛˆÛË˜ ÙÔÔıÂÙ‹Û·ÌÂ ÙÔ CDI, ÂÓÒ ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂ-
ÚÔ ÙÔ SASC-R, ÌÂ ÙÔ ∂¶∞¶ ˆ˜ ÂÍ·ÚÙËÌ¤ÓË ÌÂ-
Ù·‚ÏËÙ‹. Ÿˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È Î·È ÛÙÔÓ ¶›Ó·Î· 2, ÙÔ
SASC ÚfiÛıÂÛÂ ÛËÌ·ÓÙÈÎ‹ ‰È·Î‡Ì·ÓÛË ÛÙËÓ
Úfi‚ÏÂ„Ë ÙÔ˘ ∂¶∞¶, ¤Ú·Ó ÙÔ˘ CDI, R2
change=0,12, F change (1, 154)=23,45, p<0,001. 
¢È·ÊÔÚ¤˜ ÌÂÙ·Í‡ Ì·ıËÙÒÓ ÌÂ ˘„ËÏfi Î·È ¯·-
ÌËÏfi ‰Â›ÎÙË ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ¿Á¯Ô˘˜ 
√È Ì·ıËÙ¤˜ ¯ˆÚ›ÛÙËÎ·Ó ÛÂ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ ‚¿ÛÂÈ
ÙË˜ ‚·ıÌÔÏÔÁ›·˜ Ô˘ ¤ÊÂÚ·Ó ÛÙËÓ ∫Ï›Ì·Î· ∫ÔÈ-
ÓˆÓÈÎÔ‡ ¿Á¯Ô˘˜ ÁÈ· ¶·È‰È¿ (SASC-R). ŒÙÛÈ Û˘-
¡ÙÚÔ·ÏfiÙËÙ· Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ¿Á¯Ô˜ ÛÂ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ◆ 51
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ª¤ÛÔÈ fiÚÔÈ, Ù˘ÈÎ¤˜ ·ÔÎÏ›ÛÂÈ˜, ·Ú·ÁÔÓÙÈÎ¤˜ ÊÔÚÙ›ÛÂÈ˜ Î·È Û˘Ó¿ÊÂÈÂ˜ ÌÂ ÙÔ ·È‰ÈÎfi 
ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ¿Á¯Ô˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÚˆÙ‹ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ∂ÚˆÙËÌ·ÙÔÏÔÁ›Ô˘ ¶ÚÔÛ‰ÔÎËÙÈÎÔ‡ 
ÕÁ¯Ô˘˜ ÁÈ· ¶·È‰È¿ (N=558)
∂¶∞¶ M.√. ∆.∞. ºÔÚÙ›ÛÂÈ˜ ™˘Ó¿ÊÂÈ·
ÌÂ SASC-R 
∂ÚÒÙËÛË 1 1,49 0,89 0,62 0,41***
∂ÚÒÙËÛË 2 1,67 0,98 0,60 0,34***
∂ÚÒÙËÛË 3 1,21 0,97 0,65 0,33***
∂ÚÒÙËÛË 4 0,78 0,98 0,54 0,30***
∂ÚÒÙËÛË 5 0,91 0,92 0,71 0,35***
∂ÚÒÙËÛË 6 1,42 1,09 0,66 0,29***
∂ÚÒÙËÛË 7 1,20 1,01 0,68 0,39***
∂ÚÒÙËÛË 8 1,39 1,06 0,53 0,28***
∂ÚÒÙËÛË 9 1,05 0,90 0,56 0,31***
∂ÚÒÙËÛË 10 1,13 1,05 0,53 0,18***
∂ÚÒÙËÛË 11 0,77 0,99 0,47 0,24***
∂ÚÒÙËÛË 12 1,34 1,22 0,67 0,32***
***p<0,001 
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ÁÎÚÔÙ‹ıËÎÂ ÌÈ· ÔÌ¿‰· ·fi Ì·ıËÙ¤˜ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Â›-
¯·Ó ˘„ËÏ¿ Â›Â‰· ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ¿Á¯Ô˘˜ (Ì›· Ù˘ÈÎ‹
·fiÎÏÈÛË ¿Óˆ ·fi ÙÔ Ì¤ÛÔ fiÚÔ ÛÙÔ SASC-R,
N=90) Î·ıÒ˜ Î·È ÌÈ· ‰Â‡ÙÂÚË ÔÌ¿‰·, fiÔ˘ ÔÈ Ì·-
ıËÙ¤˜ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÔÓÙ·Ó ·fi ¯·ÌËÏ¿ Â›Â‰· ÎÔÈ-
ÓˆÓÈÎÔ‡ ¿Á¯Ô˘˜ (Ì›· Ù˘ÈÎ‹ ·fiÎÏÈÛË Î¿Ùˆ ·fi
ÙÔ Ì¤ÛÔ fiÚÔ ÛÙÔ SASC-R, N=88). ∆Ô t-test ·ÓÂ-
Í¿ÚÙËÙˆÓ ‰ÂÈÁÌ¿ÙˆÓ ¤‰ÂÈÍÂ fiÙÈ ˘‹Ú¯Â ÌÈ· ÔÏ‡
ÛËÌ·ÓÙÈÎ‹ ‰È·ÊÔÚ¿ ÌÂÙ·Í‡ ÙˆÓ ‰‡Ô ÔÌ¿‰ˆÓ ÛÙË
‚·ıÌÔÏÔÁ›· Ô˘ ÛËÌÂ›ˆÛ·Ó ÛÙÔ ∂ÚˆÙËÌ·ÙÔÏfiÁÈÔ
¶ÚÔÛ‰ÔÎËÙÈÎÔ‡ ÕÁ¯Ô˘˜ (M.√.=8,61, ∆.∞.=7,32,
ÁÈ· ÙËÓ ÔÌ¿‰· ¯·ÌËÏÔ‡ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ¿Á¯Ô˘˜ Î·È
M.√.=19,43, ∆.∞.=6,72, ÁÈ· ÙËÓ ÔÌ¿‰· ˘„ËÏÔ‡
ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ¿Á¯Ô˘˜, t(176)=10,27, p<0,001). 
§fiÁˆ ÙË˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎ‹˜ ·˘Ù‹˜ ‰È·ÊÔÚ¿˜, ¤ÁÈ-
Ó·Ó ‰ÈÂÚÂ˘ÓËÙÈÎ¤˜ ·Ó·Ï‡ÛÂÈ˜ ÁÈ· Î¿ıÂ ÂÚÒÙËÛË
ÙÔ˘ ∂¶∞¶ ÍÂ¯ˆÚÈÛÙ¿, ÔÈ ÔÔ›Â˜ Î·È ·ÚÔ˘ÛÈ¿-
˙ÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ¶›Ó·Î· 3. ¶·Ú·ÙËÚÔ‡ÌÂ ˆ˜ Ù· ·È-
‰È¿ ÌÂ ˘„ËÏfi ‰Â›ÎÙË ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ¿Á¯Ô˘˜ ‰È¤ÊÂ-
Ú·Ó ÛËÌ·ÓÙÈÎ¿ ·fi Ù· ÏÈÁfiÙÂÚÔ ·Á¯Ò‰Ë ·È‰È¿
ÛÂ fiÏÂ˜ ÙÈ˜ ÂÚˆÙ‹ÛÂÈ˜ ÙÔ˘ ÂÚˆÙËÌ·ÙÔÏÔÁ›Ô˘. 
¢È·ÊÔÚ¤˜ ÌÂÙ·Í‡ ÓÙÚÔ·ÏÒÓ Î·È ÌË ÓÙÚÔ·ÏÒÓ
Ì·ıËÙÒÓ
Ÿˆ˜ ‹Ù·Ó ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓÔ, ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Ô˘ ¯·-
Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ·Ó ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘˜ ˆ˜ ÓÙÚÔ·Ïfi ·Ó¤ÊÂ-
Ú·Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· Û˘ÌÙÒÌ·Ù· ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ¿Á-
¯Ô˘˜ (SASC-R), ÂÓ Û˘ÁÎÚ›ÛÂÈ ÌÂ ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜
Ô˘ ‰ÂÓ ·¤‰ˆÛ·Ó ÛÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘˜ ÙÔ ¯·Ú·-
ÎÙËÚÈÛÌfi ·˘Ùfi, t(556)=9,75, p<0,001. ∂ÈÏ¤ÔÓ,
¤Ó· ‰Â‡ÙÂÚÔ t-test ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙˆÓ ‰ÂÈÁÌ¿ÙˆÓ ¤‰ÂÈ-
ÍÂ fiÙÈ ˘‹Ú¯Â ÌÈ· ÔÏ‡ ÛËÌ·ÓÙÈÎ‹ ‰È·ÊÔÚ¿ ÌÂ-
Ù·Í‡ ÙˆÓ ‰‡Ô ·˘ÙÒÓ ÔÌ¿‰ˆÓ ÛÙË ‚·ıÌÔÏÔÁ›·
Ô˘ ÛËÌÂ›ˆÛ·Ó ÛÙÔ ∂ÚˆÙËÌ·ÙÔÏfiÁÈÔ ¶ÚÔÛ‰Ô-
ÎËÙÈÎÔ‡ ÕÁ¯Ô˘˜ (M.√.=16,12, ∆.∞.=7,12, ÁÈ· ÙËÓ
ÔÌ¿‰· ÙˆÓ ÓÙÚÔ·ÏÒÓ Ì·ıËÙÒÓ Î·È M.√.=12,22,
∆.∞.=7,14, ÁÈ· ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙˆÓ ÌË ÓÙÚÔ·ÏÒÓ Ì·-
ıËÙÒÓ, t(556)=6,42, p<0,001).
¢È·Ê˘ÏÈÎ¤˜ ‰È·ÊÔÚ¤˜
√È Û˘ÓÔÏÈÎ¤˜ ‚·ıÌÔÏÔÁ›Â˜ Ô˘ Û˘ÁÎ¤ÓÙÚˆÛ·Ó
ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÛÙÔ SASC-R, CDI Î·È ∂¶∞¶ ˘Ô‚Ï‹-
ıËÎ·Ó ÛÂ ‰È·Ú·ÁÔÓÙÈÎ‹ (∏ÏÈÎ›· Ã º‡ÏÔ) ·Ó¿Ï˘ÛË
‰È·Î‡Ì·ÓÛË˜ (two-way ANOVA). ∏ Â›‰Ú·ÛË ÙÔ˘
Ê‡ÏÔ˘ ‚Ú¤ıËÎÂ ÛÙ·ÙÈÛÙÈÎ¿ ÛËÌ·ÓÙÈÎ‹ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ
SASC-R (F(1, 550)=8,04, p<0,006) ÌÂ Ù· ÎÔÚ›ÙÛÈ·
ÙÔ˘ ‰Â›ÁÌ·ÙÔ˜ Ó· ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÎÔÈÓˆ-
ÓÈÎfi ¿Á¯Ô˜ ·fi fi,ÙÈ Ù· ·ÁfiÚÈ·. ∏ ÛËÌ·ÓÙÈÎ‹ ·˘Ù‹
‰È·Ê˘ÏÈÎ‹ ‰È·ÊÔÚ¿ Â›Ó·È Û‡ÛÙÔÈ¯Ë ÌÂ Ù· Â˘Ú‹Ì·-
Ù· ·Ï·ÈfiÙÂÚˆÓ ÂÚÂ˘ÓÒÓ ÛÂ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÂÍˆÙÂÚÈ-
Îfi (Vassilopoulos, 2000. La Greca & Stone, 1993).
¢ÂÓ ÚÔ¤Î˘„·Ó ÛÙ·ÙÈÛÙÈÎ¿ ÛËÌ·ÓÙÈÎ¤˜ ‰È·Ê˘ÏÈÎ¤˜
‰È·ÊÔÚ¤˜ ¤ÂÈÙ· ·fi ÙËÓ ·Ó¿Ï˘ÛË ÙˆÓ ‚·ıÌÔÏÔ-
ÁÈÒÓ Ô˘ Û˘ÁÎ¤ÓÙÚˆÛ·Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÛÙÔ ∂¶∞¶ Î·È
ÛÙÔ CDI, Fs<1,2. ∂ÈÏ¤ÔÓ, ‰ÂÓ ·Ú·ÙËÚ‹ıËÎÂ
Î¿ÔÈ· ÛËÌ·ÓÙÈÎ‹ Â›‰Ú·ÛË ‹ ·ÏÏËÏÂ›‰Ú·ÛË
·Ó·ÊÔÚÈÎ¿ ÌÂ ÙÔÓ ·Ú¿ÁÔÓÙ· ËÏÈÎ›·. 
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∞ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· ÈÂÚ·Ú¯ÈÎ‹˜ ·Ó¿Ï˘ÛË˜ ·ÏÈÓ‰ÚfiÌËÛË˜ (N=157)
ªÂÙ·‚ÏËÙ‹ µ ∆. ™. µ ‚
µ‹Ì· 1
CDI 0,73 0,20 0,28*
µ‹Ì· 2
CDI 0,28 0,21 0,10
SASC-R 0,45 0,09 0,39***
™ËÌÂ›ˆÛË: CDI: ∂ÚˆÙËÌ·ÙÔÏfiÁÈÔ ∫·Ù¿ıÏÈ„Ë˜ ÁÈ· ¶·È‰È¿. SASC-R: ∫Ï›Ì·Î· ∫ÔÈÓˆÓÈÎÔ‡
ÕÁ¯Ô˘˜ ÁÈ· ¶·È‰È¿-∞Ó·ıÂˆÚËÌ¤ÓË. 
* p<0,05, *** p<0,001 
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4. ™˘˙‹ÙËÛË
√ ÚÒÙÔ˜ ÛÙfi¯Ô˜ ÙË˜ ·ÚÔ‡Û·˜ ¤ÚÂ˘Ó·˜
·ÊÔÚÔ‡ÛÂ ÙË ‰ÈÂÚÂ‡ÓËÛË ÙË˜ Û˘¯ÓfiÙËÙ·˜ ÂÌÊ¿ÓÈ-
ÛË˜ ÙË˜ ÓÙÚÔ·ÏfiÙËÙ·˜ ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™¯ÔÏÂ›Ô,
fiˆ˜ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ‰È·Ê·›ÓÂÙ·È Ì¤Û· ·fi ÙÈ˜ ··-
ÓÙ‹ÛÂÈ˜ ÙˆÓ ›‰ÈˆÓ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ. ™˘ÁÎÚÈÙÈÎ¿ ÌÂ ÙËÓ
¤ÚÂ˘Ó· Ô˘ ‰ÈÂÍ‹Á·ÁÂ Ô Lazarus (1982) ÛÙÈ˜ ∏¶∞,
ÚÔÎ‡ÙÔ˘Ó ÛËÌ·ÓÙÈÎ¤˜ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ÌÂÙ·Í‡ ÙˆÓ ‰‡Ô
ÂÚÂ˘ÓÒÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÌÂÚÈÎ¤˜ ÔÌÔÈfiÙËÙÂ˜. ŒÙÛÈ, ¤Ó·
Û¯ÂÙÈÎ¿ ˘„ËÏfi ÔÛÔÛÙfi (56%) fiÏˆÓ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ
Ì·ıËÙÒÓ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™¯ÔÏÂ›Ô˘ ·Ô‰›‰Ô˘Ó ÛÙÔÓ
Â·˘Ùfi ÙÔ˘˜ ÙÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ÙË˜ ÓÙÚÔ·ÏfiÙË-
Ù·˜, ÙÔ ÔÔ›Ô fiÌˆ˜ Â›Ó·È ·ÚÎÂÙ¿ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ·fi
ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÔÛÔÛÙfi ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÛÙËÓ ¤ÚÂ˘Ó·
ÙÔ˘ Lazarus (38%). ¶·Ú¿ Ù·‡Ù·, Î·È ÛÙÈ˜ ‰‡Ô ¤ÚÂ˘-
ÓÂ˜ ¤Ó· ÔÛÔÛÙfi 2-3% fiÏˆÓ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ‰ËÏÒ-
ÓÔ˘Ó fiÙÈ Â›Ó·È ¿ÓÙÔÙÂ ÓÙÚÔ·ÏÔ›. 
ŒÓ· ·ÎfiÌË ÂÓ‰È·Ê¤ÚÔÓ ÛÙÔÈ¯Â›Ô Ô˘ ÚÔÎ‡-
ÙÂÈ Â›Ó·È fiÙÈ ·fi ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓÂ˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ô˘ ¯·-
Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ·Ó ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘˜ ˆ˜ ÓÙÚÔ·Ïfi, ÌfiÓÔ ÙÔ
29% ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ıÂˆÚÔ‡Ó fiÙÈ Ë ÓÙÚÔ·ÏfiÙËÙ·
ÙÔ˘˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ› Î¿ÔÈÔ Úfi‚ÏËÌ· Î·È ÌfiÏÈ˜ ÙÔ
27% ı· ‹ıÂÏ·Ó Ó· ‰Â¯ıÔ‡Ó Î¿ÔÈÔ˘ Â›‰Ô˘˜ ‚Ô‹-
ıÂÈ· ·fi ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÛÂ ËÏÈÎ›· ÚfiÛˆÔ (.¯. ÙÔ
‰¿ÛÎ·ÏÔ), ÔÛÔÛÙ¿ Ù· ÔÔ›· Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÎ¿ ÌÈ-
ÎÚfiÙÂÚ· ·fi Ù· ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯· ÛÙËÓ ¤ÚÂ˘Ó· ÙÔ˘
Lazarus (68% Î·È 63%). º·›ÓÂÙ·È, ÂÔÌ¤Óˆ˜, ˆ˜
Ë ÓÙÚÔ·ÏfiÙËÙ· ‰ÂÓ ‰˘ÛÎÔÏÂ‡ÂÈ ÙËÓ ÏÂÈÔÓfiÙËÙ·
ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÛÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜,
ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ fi¯È ÛÂ Ù¤ÙÔÈÔ ‚·ıÌfi ÒÛÙÂ Ó· ·Ó·˙Ë-
Ù‹ÛÔ˘Ó ‚Ô‹ıÂÈ· ÁÈ· Ó· ÙË ÌÂÙÚÈ¿ÛÔ˘Ó. ∞˜ ÌËÓ ÍÂ-
¯Ó¿ÌÂ fiÙÈ Ù· ÓÙÚÔ·Ï¿ ·È‰È¿ —ÏfiÁˆ ·ÎÚÈ‚Ò˜
ÙË˜ Ù¿ÛË˜ ÁÈ· ÂÛˆÛÙÚ¤ÊÂÈ· Ô˘ ÂÌÊ·Ó›˙Ô˘Ó—
Û¿ÓÈ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÂÈı·Ú¯›·˜ Ì¤-
Û· ÛÙËÓ Ù¿ÍË Î·È Û˘Ó‹ıˆ˜ ıÂˆÚÔ‡ÓÙ·È ·fi ÁÔÓÂ›˜
Î·È ‰·ÛÎ¿ÏÔ˘˜ —Ï·ıÂÌ¤Ó· Î·Ù¿ ÙË ÁÓÒÌË Ì·˜—
ˆ˜ «Î·ÏÒ˜ ÚÔÛ·ÚÌÔÛÌ¤Ó·» ·È‰È¿. ªÈ· ¿ÏÏË ÂÚ-
ÌËÓÂ›· ÙˆÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ ·˘ÙÒÓ ı· ÌÔÚÔ‡ÛÂ
Ó· ÚÔÛÊ¤ÚÂÈ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ·ÚÎÂÙ¿ ¿ÙÔÌ· ıÂˆ-
ÚÔ‡Ó ÙËÓ ÓÙÚÔ·ÏfiÙËÙ· ˆ˜ ÂÁÁÂÓ¤˜ ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÙË˜
ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ¿˜ ÙÔ˘˜ Î·È, ÂÔÌ¤Óˆ˜, ˆ˜ ¤Ó· ·-
ÁÈˆÌ¤ÓÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi Ô˘ ‰‡ÛÎÔÏ· ÌÂÙ·‚¿Ï-
ÏÂÙ·È Î·È ¿Ú· ‰‡ÛÎÔÏ· ıÂÚ·Â‡ÂÙ·È (Wittchen,
Stein & Kessler, 1999). ∂›ÛË˜, Â›Ó·È Èı·Ófi Ù· ·È-
‰È¿ Ó· ‰˘ÛÎÔÏÂ‡ÔÓÙ·È Ó· ÂÓÙÔ›ÛÔ˘Ó ÌÂ ·ÎÚ›‚ÂÈ·
ÙË ‚·ı‡ÙÂÚË ËÁ‹ ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘˜ ‹ Ó·
ÌËÓ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó ÙË Û˘Ì‚Ô˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ·Ú¤Ì‚·ÛË
ÚÔÛÒˆÓ Ô˘ Ù· ¤¯Ô˘Ó Û˘Ó‰¤ÛÂÈ ÌÂ ÙÔ ÈÂÛÙÈÎfi
ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· (fiˆ˜ Â›Ó·È ÔÈ ‰¿ÛÎ·ÏÔÈ Î·È
ÔÈ Û¯ÔÏÈÎÔ› Û‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ) ‹, Ù¤ÏÔ˜, Ó· ÈÛ¯‡ÂÈ ¤Ó·˜
Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ ÙˆÓ ·Ú·¿Óˆ ÂÚÌËÓÂÈÒÓ. ¶ÂÚÈÛÛfi-
ÙÂÚË ¤ÚÂ˘Ó· ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô ·˘Ùfi. 
√È ‰È·ÊÔÚ¤˜ Ô˘ ÚÔÎ‡ÙÔ˘Ó ·fi ÙË Û‡ÁÎÚÈ-
ÛË ÙË˜ ·ÚÔ‡Û·˜ ÌÂÏ¤ÙË˜ ÌÂ ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÙÔ˘
Lazarus (1982) Û˘Ì›ÙÔ˘Ó ÌÂ Ù· Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù·
¿ÏÏˆÓ ÌÂÏÂÙÒÓ, fiÔ˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È fiÙÈ Ù· ÔÛÔÛÙ¿
ÙË˜ ÓÙÚÔ·ÏfiÙËÙ·˜ ‰È·ÊÔÚÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ·fi ÔÏÈ-
ÙÈÛÌfi ÛÂ ÔÏÈÙÈÛÌfi Î·È ·fi ¯ÒÚ· ÛÂ ¯ÒÚ· (∞Ú-
Á˘Ú·ÎÔ‡ÏË, 2004). °›ÓÂÙ·È, ÂÔÌ¤Óˆ˜, Ê·ÓÂÚfi
ˆ˜ ÔÏÈÙÈÛÌÈÎÔ› ·Ú¿ÁÔÓÙÂ˜ ÂËÚÂ¿˙Ô˘Ó ÙËÓ ÂÌ-
Ê¿ÓÈÛË ÙË˜ ÓÙÚÔ·Ï‹˜ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜. ∂Ó‰È·Ê¤-
ÚÔÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Ë ÂÚÌËÓÂ›· Ô˘ ‰›ÓÔ˘Ó ÔÈ
Henderson Î·È Zimbardo (2001) ÁÈ· ÙÈ˜ ÔÏÈÙÈÛÌÈ-
Î¤˜ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÈ˜ ‰‡Ô ¯ÒÚÂ˜ ÌÂ ÙÔ ¯·-
ÌËÏfiÙÂÚÔ Î·È ˘„ËÏfiÙÂÚÔ ÔÛÔÛÙfi ÓÙÚÔ·ÏfiÙË-
Ù·˜ (πÛÚ·‹Ï Î·È π·ˆÓ›·). ™ÙËÓ π·ˆÓ›·, fiÔ˘ Î·È
·Ú·ÙËÚ‹ıËÎÂ ÙÔ ˘„ËÏfiÙÂÚÔ ÔÛÔÛÙfi ÓÙÚÔ·-
ÏfiÙËÙ·˜ (57%), ÂÈÎÚ·ÙÂ› Ë Ù¿ÛË Ó· ·Ô‰›‰ÔÓÙ·È
ÔÈ ÂÈÙ˘¯›Â˜ ÛÙËÓ Â›‰ÔÛË ÙÔ˘ ·ÙfiÌÔ˘ ÂÍ ÔÏÔÎÏ‹-
ÚÔ˘ ÛÂ ÂÍˆÙÂÚÈÎÔ‡˜ ·Ú¿ÁÔÓÙÂ˜ (.¯. ÁÔÓÂ›˜, ‰·-
ÛÎ¿ÏÔ˘˜), ÂÓÒ ÔÈ ·ÔÙ˘¯›Â˜ ¯ÚÂÒÓÔÓÙ·È ·ÔÎÏÂÈ-
ÛÙÈÎ¿ ÛÙÔ ÚfiÛˆÔ Ô˘ ·ÔÙ˘Á¯¿ÓÂÈ (∞ÚÁ˘Ú·-
ÎÔ‡ÏË, 2004). ∞˘Ùfi ¤¯ÂÈ ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÔÈ ÔÏ›-
ÙÂ˜ Ó· ·ÔÊÂ‡ÁÔ˘Ó ÙËÓ ·Ó¿ÏË„Ë ·ÙÔÌÈÎÒÓ Ú›-
ÛÎˆÓ —ÛÂ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi Î·È ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi Â›Â‰Ô—,
ÂÓÒ ÚÔÙÈÌÔ‡Ó ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· Ô˘ ÚÔÛÊ¤ÚÔ˘Ó ÔÈ
Û˘ÏÏÔÁÈÎ¤˜ ÌÔÚÊ¤˜ ‰Ú¿ÛË˜. ∆Ô ·ÓÙ›ıÂÙÔ ·ÎÚÈ‚Ò˜
Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÛÙË ¯ÒÚ· ÌÂ ÙÔ ¯·ÌËÏfi-
ÙÂÚÔ ÔÛÔÛÙfi ÓÙÚÔ·ÏfiÙËÙ·˜ (πÛÚ·‹Ï, 31%).
∞·ÈÙÂ›Ù·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË ¤ÚÂ˘Ó·, Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ÌÂ
¤ÁÎ˘ÚÂ˜ Î·È ·ÍÈfiÈÛÙÂ˜ ÎÏ›Ì·ÎÂ˜ ÓÙÚÔ·ÏfiÙËÙ·˜,
ÚÔÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ Ó· ‰ÂÈ¯ıÂ› Î·Ù¿ fiÛÔ ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· ÂÚ-
ÌËÓÂ›· ·ÓÙ·Ó·ÎÏ¿ Î·È ÙËÓ ÂÏÏËÓÈÎ‹ ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú·. 
ŒÓ· Â›ÛË˜ ÂÓ‰È·Ê¤ÚÔÓ Â‡ÚËÌ· ÙË˜ ·ÚÔ‡-
Û·˜ ¤ÚÂ˘Ó·˜, ÙÔ ÔÔ›Ô ıÂˆÚÂ›Ù·È ÛËÌÂ›Ô Û‡ÁÎÏÈ-
ÛË˜ ÌÂ ÙË ÌÂÏ¤ÙË ÙÔ˘ Lazarus, ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÔÈ ÛË-
Ì·ÓÙÈÎ¤˜ ‰È·Ê˘ÏÈÎ¤˜ ‰È·ÊÔÚ¤˜. ŒÙÛÈ, Î·È ÛÙÈ˜
‰‡Ô ¤ÚÂ˘ÓÂ˜, ‰ÈÏ¿ÛÈÔ ÔÛÔÛÙfi ÎÔÚÈÙÛÈÒÓ ·fi
fi,ÙÈ ·ÁÔÚÈÒÓ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ·Ó ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘˜ ˆ˜
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ÓÙÚÔ·Ïfi. ∂›ÛË˜, Î·È ÛÙÈ˜ ‰‡Ô ÂÚÈÙÒÛÂÈ˜ Â-
Ú›Ô˘ ÙÔ 1-2% ÙˆÓ ·ÁÔÚÈÒÓ Î·È ÙÔ 3-5% ÙˆÓ ÎÔÚÈ-
ÙÛÈÒÓ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó fiÙÈ Â›Ó·È ¿ÓÙÔÙÂ ÓÙÚÔ·ÏÔ›(-¤˜).
∂ÈÏ¤ÔÓ, ÔÈ Ì·ı‹ÙÚÈÂ˜ ÛÙËÓ ·ÚÔ‡Û· ÌÂÏ¤ÙË
·Ó¤ÊÂÚ·Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· Û˘ÌÙÒÌ·Ù· ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡
¿Á¯Ô˘˜, ÂÓ Û˘ÁÎÚ›ÛÂÈ ÌÂ ÙÔ˘˜ ¿ÚÚÂÓÂ˜ Ì·ıËÙ¤˜.
∂ÔÌ¤Óˆ˜, ÚÔÎ‡ÙÔ˘Ó ÛËÌ·ÓÙÈÎ¤˜ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ÌÂ-
Ù·Í‡ ÙˆÓ ‰‡Ô Ê‡ÏˆÓ, Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· Ï›ÁÔ ÚÈÓ ÙËÓ
¤ÏÂ˘ÛË ÙË˜ ÂÊË‚Â›·˜, Ë ÔÔ›·, ˆ˜ ÁÓˆÛÙfiÓ, Â˘-
·ÈÛıËÙÔÔÈÂ› ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ ˆ˜ ÚÔ˜
Ù· ı¤Ì·Ù· ÙË˜ ‰È·ÚÔÛˆÈÎ‹˜ ·ÏÏËÏÂ›‰Ú·ÛË˜
Î·È ÙË˜ Â‡ÚÂÛË˜ ÙË˜ ÚÔÛˆÈÎ‹˜ Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜
(∫ÔÛÌfiÔ˘ÏÔ˜, 2002). ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜, ÛÙËÓ ·ÚÔ‡Û·
Ê¿ÛË ‰ÂÓ ¤ÁÈÓÂ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ‰ÈÂÚÂ˘ÓËıÔ‡Ó
·Ú¿ÏÏËÏ· Î·È ÔÈ ·ÓÙÈÏ‹„ÂÈ˜ ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ
ˆ˜ ÚÔ˜ ÙË Û˘¯ÓfiÙËÙ· ÂÌÊ¿ÓÈÛË˜ ÙË˜ ÓÙÚÔ·-
ÏfiÙËÙ·˜ ÛÙËÓ Ù¿ÍË ÙÔ˘˜, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ı· Ì·˜
Ô‰ËÁÔ‡ÛÂ ÛÂ ¯Ú‹ÛÈÌ· Û˘ÁÎÚÈÙÈÎ¿ ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù·.
¶·Ú¿ Ù·‡Ù·, ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î¿ÔÈÂ˜ ÚÒÙÂ˜ ÂÓ‰Â›-
ÍÂÈ˜ ·fi ¿ÏÏÂ˜ ¤ÚÂ˘ÓÂ˜ fiÙÈ ÌÈ· Ì·ı‹ÙÚÈ· ÙÔ˘
¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ¤¯ÂÈ ‰ÈÏ¿ÛÈÂ˜ Èı·ÓfiÙËÙÂ˜ Ó· ˘Ô-
‰ÂÈ¯ıÂ› ˆ˜ ÓÙÚÔ·Ï‹ ·fi ÙÔÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi ÙË˜
Ù¿ÍË˜, ·fi fi,ÙÈ ¤Ó·˜ Ì·ıËÙ‹˜ (Ludwig & Lazarus,
1982, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙÔÓ Lazarus, 1982). ∆¤-
ÏÔ˜, ·Ó·ÊÔÚÈÎ¿ ÌÂ ÙËÓ Î·Ù·ÓfiËÛË ÙˆÓ ‰È·Ê˘ÏÈ-
ÎÒÓ ‰È·ÊÔÚÒÓ, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯Ô˘ÌÂ ˘’ fi„ÈÓ Ì·˜
fiÙÈ ÙÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ÙË˜ ÓÙÚÔ·ÏfiÙËÙ·˜ Û˘Ó-
‰¤ÂÙ·È ÛÙÂÓ¿ ÌÂ ÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ÛÙÂÚÂfiÙ˘Ô ÙÔ˘
ÚfiÏÔ˘ ÙˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ Ô˘ ÚÔ‚¿ÏÏÂÈ Ô ÔÏÈÙÈÛÌfi˜
Ì·˜ Û‹ÌÂÚ· (.¯. Â˘·ÈÛıËÛ›·, Û˘ÛÙÔÏ‹, ·ıËÙÈ-
ÎfiÙËÙ·). ∂ÔÌ¤Óˆ˜, ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· ÛÙ¿ÛË ÂÓÈÛ¯‡ÂÙ·È
ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È
˘ÈÔıÂÙÂ›Ù·È (‹/Î·È ÔÌÔÏÔÁÂ›Ù·È) Â˘ÎÔÏfiÙÂÚ· ÛÙËÓ
ÂÚ›ÙˆÛË ÙˆÓ ÎÔÚÈÙÛÈÒÓ ·Ú¿ ÙˆÓ ·ÁÔÚÈÒÓ. 
√ÏÔÎÏËÚÒÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙˆÓ Â˘ÚË-
Ì¿ÙˆÓ ·Ó·ÊÔÚÈÎ¿ ÌÂ Ù· ÔÛÔÛÙ¿ ÓÙÚÔ·ÏfiÙËÙ·˜
ÛÙ· ÂÏÏËÓfiÔ˘Ï·, ·Í›˙ÂÈ Â›ÛË˜ Ó· ·Ó·ÊÂÚıÂ› fiÙÈ
Ë ÏÂÈÔÓfiÙËÙ· ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ‰‹ÏˆÛ·Ó ˆ˜ ÓÈÒ-
ıÔ˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÓÙÚÔ·ÏÔ› fiÙ·Ó ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÌÂ
¿ÁÓˆÛÙ· ¿ÙÔÌ·. ∂›ÛË˜, ÔÈ ÓÙÚÔ·ÏÔ› Ì·ıËÙ¤˜
·Ó¤ÊÂÚ·Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· Û˘ÌÙÒÌ·Ù· ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡
¿Á¯Ô˘˜, Û˘ÁÎÚÈÙÈÎ¿ ÌÂ ÙÔ˘˜ ÏÈÁfiÙÂÚÔ ÓÙÚÔ·-
ÏÔ‡˜ Ì·ıËÙ¤˜. ∆· Â˘Ú‹Ì·Ù· ·˘Ù¿ Â›Ó·È ·ÚfiÌÔÈ·
ÌÂ Ù· ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· ÂÚÂ˘ÓÒÓ ÛÂ ¿ÏÏÂ˜ ¯ÒÚÂ˜
(Henderson & Zimbardo, 2001). 
√ ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ ÛÙfi¯Ô˜ ÙË˜ ·ÚÔ‡Û·˜ ¤ÚÂ˘Ó·˜
·ÊÔÚÔ‡ÛÂ ÙË ‰ÈÂÚÂ‡ÓËÛË ÙË˜ Î·Ù·ÏÏËÏfiÙËÙ·˜ Î·È
ÙˆÓ „˘¯ÔÌÂÙÚÈÎÒÓ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎÒÓ ÂÓfi˜ Ó¤Ô˘
ÂÚˆÙËÌ·ÙÔÏÔÁ›Ô˘ ÚÔÛ‰ÔÎËÙÈÎÔ‡ ¿Á¯Ô˘˜ ÁÈ· ·È-
‰È¿. ∆Ô ÂÚˆÙËÌ·ÙÔÏfiÁÈÔ ·˘Ùfi, ÙÔ ÔÔ›Ô ·ÔÙÂÏÂ›
ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô˘ ÂÚˆÙËÌ·ÙÔÏÔÁ›Ô˘
ÁÈ· ÂÓËÏ›ÎÔ˘˜ Ô˘ Î·Ù·ÛÎÂ˘¿ÛÙËÎÂ ·fi ÙÔ Û˘Á-
ÁÚ·Ê¤·, ÌÂÙÚ¿ÂÈ ÙÔ ‚·ıÌfi ÂÌÊ¿ÓÈÛË˜ ÙˆÓ ÚÔÛ-
‰ÔÎËÙÈÎÒÓ ‰ÈÂÚÁ·ÛÈÒÓ ÛÂ ·È‰È¿ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡,
¤ÙÛÈ fiˆ˜ ‰È·Ù˘ÒıËÎ·Ó Î˘Ú›ˆ˜ ·fi ÙÔ˘˜ Clark
Î·È Wells (1995). ∏ ÌÔÓÔ·Ú·ÁÔÓÙÈÎ‹ ‰ÔÌ‹ ÙÔ˘
ÂÚˆÙËÌ·ÙÔÏÔÁ›Ô˘, Ô ÈÎ·ÓÔÔÈËÙÈÎfi˜ ‰Â›ÎÙË˜ ÂÛˆ-
ÙÂÚÈÎ‹˜ Û˘ÓÔ¯‹˜ Î·È Ë Û¯ÂÙÈÎ¿ ˘„ËÏ‹ Û˘Ó¿ÊÂÈ·
Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÌÂ ÙÔ ‰Â›ÎÙË ÙÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ¿Á-
¯Ô˘˜ —¤ÂÈÙ· Î·È ·fi ÙÔ ÛÙ·ÙÈÛÙÈÎfi ÂÚÈÔÚÈÛÌfi
ÙË˜ Â›‰Ú·ÛË˜ ÙˆÓ Û˘ÓÔ‰ÒÓ Û˘ÌÙˆÌ¿ÙˆÓ ÙË˜
Î·Ù¿ıÏÈ„Ë˜— Î·ıÈÛÙÔ‡Ó ÙÔ ÂÚˆÙËÌ·ÙÔÏfiÁÈÔ ·˘-
Ùfi, Ì¤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜, ·ÚÎÂÙ¿ ¤ÁÎ˘ÚÔ Î·È ·ÍÈfiÈÛÙÔ,
¤Ó· Èı·ÓÒ˜ ¯Ú‹ÛÈÌÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ
ÌÂÏ¤ÙË ÙÔ˘ ·È‰ÈÎÔ‡ ¿Á¯Ô˘˜. ŸÌˆ˜, ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË
¤ÚÂ˘Ó· ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÚÔÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ Ó· ‰È·ÈÛÙˆıÔ‡Ó
ÂÈÏ¤ÔÓ ‰Â›ÎÙÂ˜ ÂÁÎ˘ÚfiÙËÙ·˜ Î·È ·ÍÈÔÈÛÙ›·˜
(.¯. ·ÍÈÔÈÛÙ›· ÙˆÓ Â·Ó·ÏËÙÈÎÒÓ ÌÂÙÚ‹ÛÂˆÓ,
‰È·ÎÚÈÙÈÎ‹ Î·È ÚÔ‚ÏÂÙÈÎ‹ ÂÁÎ˘ÚfiÙËÙ·), Î·È Ì¿-
ÏÈÛÙ· ÛÂ ÎÏÈÓÈÎfi ÏËı˘ÛÌfi (‰È·ÁÓˆÛÌ¤Ó· ·È‰È¿
¿Û¯ÔÓÙ· ·fi ·Á¯Ò‰Ë ‰È·Ù·Ú·¯‹), ÚÔÙÔ‡ ·ÍÈÔ-
ÔÈËıÂ› ÙÔ ÂÚˆÙËÌ·ÙÔÏfiÁÈÔ ÁÈ· ÂÚÂ˘ÓËÙÈÎÔ‡˜ ‹
ÎÏÈÓÈÎÔ‡˜ ÛÎÔÔ‡˜. 
√ ÙÚ›ÙÔ˜ ÛÙfi¯Ô˜ ÙË˜ ·ÚÔ‡Û·˜ ÌÂÏ¤ÙË˜ ·ÊÔ-
ÚÔ‡ÛÂ ÙË ‰ÈÂÚÂ‡ÓËÛË ÙË˜ ÂÌÊ¿ÓÈÛË˜ ÙÔ˘ ÛÙ·‰›Ô˘
ÙˆÓ ÚÔÛ‰ÔÎËÙÈÎÒÓ ÁÓˆÛÈ·ÎÒÓ ‰ÈÂÚÁ·ÛÈÒÓ ÛÂ
Ì·ıËÙ¤˜ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡, fiÙ·Ó ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÂÓ ·Ó·ÌÔ-
Ó‹ ÂÓfi˜ ·Á¯ÔÁfiÓÔ˘ ‰È·ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÁÂÁÔÓfiÙÔ˜. ∏
‡·ÚÍË ÙˆÓ ‰˘ÛÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎÒÓ ·˘ÙÒÓ ÁÓˆÛÈ·ÎÒÓ
‰ÈÂÚÁ·ÛÈÒÓ ÛÂ ÂÓËÏ›ÎÔ˘˜ ÌÂ Û˘ÌÙÒÌ·Ù· ÎÔÈÓˆ-
ÓÈÎÔ‡ ¿Á¯Ô˘˜ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ÂÈ‚Â‚·ÈˆıÂ› ·fi ‰È¿ÊÔ-
ÚÂ˜ ¤ÚÂ˘ÓÂ˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÙÔ ÂÍˆÙÂÚÈÎfi
(Hinrichsen & Clark, 2003. Vassilopoulos, 2004,
2008). ∆· ·ÚfiÓÙ· Â˘Ú‹Ì·Ù· Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ˘Ô-
ÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÙÔ˘ ÛÙ·‰›Ô˘ ÙˆÓ ÚÔÛ-
‰ÔÎËÙÈÎÒÓ ‰ÈÂÚÁ·ÛÈÒÓ Î·È ÛÂ Ì·ıËÙ¤˜ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡
ÌÂ ˘„ËÏ¿ Â›Â‰· ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ¿Á¯Ô˘˜ ‹ ÛÂ Ì·ıË-
Ù¤˜ Ô˘ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ÓÙÚÔ·ÏÔ›. ∆· Î‡ÚÈ· ÛÙÔÈ¯Â›·
Ô˘ ÚÔÎ‡ÙÔ˘Ó Â›Ó·È ˆ˜ Ù· ·È‰È¿ ÌÂ ˘„ËÏfi
‰Â›ÎÙË ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ¿Á¯Ô˘˜ (·) Î¿ÓÔ˘Ó ÔÏÏ¤˜
¡ÙÚÔ·ÏfiÙËÙ· Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ¿Á¯Ô˜ ÛÂ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ◆ 55
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ÛÎ¤„ÂÈ˜ ÁÈ· ¤Ó· ÂÈÎÂ›ÌÂÓÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ÁÂÁÔÓfi˜ (‚)
ÔÈ ÛÎ¤„ÂÈ˜ ·˘Ù¤˜ Â›Ó·È ÂÓÔ¯ÏËÙÈÎ¤˜ Î·È ·ÚÂ›Û·-
ÎÙÂ˜ Î·È (Á) ÂÈÙÂ›ÓÔ˘Ó ÛÙ·‰È·Î¿ ÙÔ ¿Á¯Ô˜ ÙÔ˘˜. 
√È Ì·ıËÙ¤˜ ÌÂ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ¿Á¯Ô˜ ·Ó¤ÊÂÚ·Ó
ˆ˜ ‹Ù·Ó ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· ÍÂ¯¿ÛÔ˘Ó ÙÔ ÂÈÎÂ›ÌÂÓÔ
ÊÔ‚ÔÁfiÓÔ ÁÂÁÔÓfi˜, ·Ó Î·È ÚÔÛ¿ıËÛ·Ó Ó· ·ÓÙÈ-
ÛÙ·ıÔ‡Ó ÛÙÈ˜ ÛÎ¤„ÂÈ˜ ÙÔ˘˜. ∂›ÛË˜, fiÏÔÈ ÔÈ Ì·-
ıËÙ¤˜ ¤Î·Ó·Ó Î¿ÔÈÂ˜ ÚÔ‚Ï¤„ÂÈ˜ ÁÈ· ÙÔ ÁÂÁÔ-
Ófi˜, ·ÏÏ¿ ÔÈ ÚÔ‚Ï¤„ÂÈ˜ ·˘Ù¤˜ ‹Ù·Ó ÈÔ ·ÚÓËÙÈ-
Î¤˜ ÛÙ· ¿ÙÔÌ· ÌÂ ˘„ËÏ¿ Â›Â‰· ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ¿Á-
¯Ô˘˜. ∆¤ÏÔ˜, ÔÈ ÎÔÈÓˆÓÈÎ¿ ·Á¯Ò‰ÂÈ˜ Ì·ıËÙ¤˜ ·Ó¤-
ÊÂÚ·Ó ˆ˜ ÚÔÛ¿ıËÛ·Ó Ó· ÛÎÂÊıÔ‡Ó ÙÚfiÔ˘˜
ÁÈ· Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó Èı·Ó¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·-
Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙË˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹˜ ÂÚ›ÛÙ·ÛË˜ Î·È
ˆ˜ ÂÈı˘ÌÔ‡Û·Ó Ó· ·ÔÊ‡ÁÔ˘Ó ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜. 
∆· Â˘Ú‹Ì·Ù· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ˆ˜ Ë ıÂˆÚ›· ÙˆÓ
Clark Î·È Wells (1995) ÁÈ· ÙÈ˜ ÚÔÛ‰ÔÎËÙÈÎ¤˜
ÁÓˆÛÈ·Î¤˜ ‰ÈÂÚÁ·Û›Â˜ ¤¯ÂÈ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Î·È ÛÙËÓ
ÂÚ›ÙˆÛË ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÌÂ ÂÓ‰Â›ÍÂÈ˜ ÓÙÚÔ·Ïfi-
ÙËÙ·˜ ‹ Û˘ÌÙÒÌ·Ù· ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ¿Á¯Ô˘˜. ∂›-
ÛË˜, ·Ú¤¯Ô˘Ó Î¿ÔÈÂ˜ ÂÓ‰Â›ÍÂÈ˜ ÁÈ· ÙÈ˜ ·ÚÓË-
ÙÈÎ¤˜ Û˘Ó¤ÂÈÂ˜ Ô˘ ÌÔÚÂ› Ó· ÚÔÎ‡„Ô˘Ó ·fi
ÙËÓ Ù¿ÛË ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ó· ÂÈ‰›‰ÔÓÙ·È ÛÂ Û˘ÁÎÂ-
ÎÚÈÌ¤ÓÂ˜ ÚÔÛ‰ÔÎËÙÈÎ¤˜ ÁÓˆÛÈ·Î¤˜ ‰ÈÂÚÁ·Û›Â˜
ÚÈÓ ·fi ¤Ó· ÊÔ‚ÈÎfi ÁÂÁÔÓfi˜ (.¯. ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·
·ÚÓËÙÈÎÒÓ ÚÔ‚Ï¤„ÂˆÓ, Î·Ù·ÛÙÚÔÊÔÏÔÁ›·, Â-
Ú·ÈÙ¤Úˆ Â›Ù·ÛË ÙÔ˘ ¿Á¯Ô˘˜, ·ÔÊ˘Á‹ ÙË˜ ¤Î-
ıÂÛË˜ ÛÙÔ ÊÔ‚ÈÎfi ÂÚ¤ıÈÛÌ·, Ë ÔÔ›· ¤ÎıÂÛË ı·
ÌÔÚÔ‡ÛÂ Ó· ÌÂÙÚÈ¿ÛÂÈ Î¿ˆ˜ ÙÔ Û‡ÌÙˆÌ· Ì¤-
Ûˆ ÙË˜ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚÈÎ‹˜ ÂÍÔÈÎÂ›ˆÛË˜. µÏ¤Â Î·È
¶··ÎÒÛÙ·, 1999). ∞ÎfiÌË Î·È ·Ó ÙÔ ·È‰› ÂÈÛ¤Ï-
ıÂÈ ÙÂÏÈÎ¿ ÛÙËÓ ·ÂÈÏËÙÈÎ‹ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, Â›Ó·È Ô-
Ï‡ Èı·Ófi ˆ˜ ı· ÂÛÙÈ¿ÛÂÈ ÂÈÏÂÎÙÈÎ¿ ÙËÓ ÚÔ-
ÛÔ¯‹ ÙÔ˘ Î·È ı· Û˘ÏÏ¤ÍÂÈ ÛÙÔÈ¯Â›· ·fi ÙÔ ÂÚÈ-
‚¿ÏÏÔÓ Ô˘ Â·ÏËıÂ‡Ô˘Ó ÙÈ˜ Î·Ù·ÛÙÚÔÊÈÎ¤˜
ÚÔ‚Ï¤„ÂÈ˜ Ô˘ ¤Î·ÓÂ ÛÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ÛÙ¿-
‰ÈÔ, ÂÓÒ ı· ·ÁÓÔÂ› Û˘ÛÙËÌ·ÙÈÎ¿ ‹ ı· ‰È·ÛÙÚÂ-
‚ÏÒÓÂÈ (·Û˘ÓÂ›‰ËÙ· ÔÏÏ¤˜ ÊÔÚ¤˜) ÙÈ˜ ÏËÚÔ-
ÊÔÚ›Â˜ Ô˘ ‰È·„Â‡‰Ô˘Ó ÙÔ˘˜ Êfi‚Ô˘˜ ÙÔ˘. ∂Ô-
Ì¤Óˆ˜, ¤Ó·˜ ÙÚfiÔ˜ Û˘Ì‚Ô˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹˜/ıÂÚ·Â˘-
ÙÈÎ‹˜ ·Ú¤Ì‚·ÛË˜ Â›Ó·È Ó· ÂÎ·È‰Â‡ÛÔ˘ÌÂ ÙÔÓ
ÎÔÈÓˆÓÈÎ¿ ·Á¯Ò‰Ë Ì·ıËÙ‹ Ó· ÂÓÙÔ›˙ÂÈ ¤ÁÎ·ÈÚ·
Î·È Ó· ‰È·ÎfiÙÂÈ ÙÈ˜ ÚÔÛ‰ÔÎËÙÈÎ¤˜ ÁÓˆÛÙÈÎ¤˜
‰ÈÂÚÁ·Û›Â˜, ÚÔÙÔ‡ ·˘Ù¤˜ Ô‰ËÁ‹ÛÔ˘Ó ÛÙÔ Ê·‡-
ÏÔ Î‡ÎÏÔ ÙˆÓ ·ÚÓËÙÈÎÒÓ, ·˘ÙÔÂÎÏËÚÔ‡ÌÂÓˆÓ
ÚÔÊËÙÂÈÒÓ, ‰È·ÙËÚÒÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÙÔ ¿Á¯Ô˜ ÙÔ˘ ÛÂ
¯·ÌËÏ¿ Â›Â‰·. ªÈ· Ù¤ÙÔÈ· ·Ú¤Ì‚·ÛË fiÌˆ˜
ÌÔÚÂ› Ó· ·Ô‰ÂÈ¯ıÂ› È‰È·›ÙÂÚ· ‰‡ÛÎÔÏË ÛÙËÓ
Ú¿ÍË, ÌÈ· Î·È Ù· ÎÔÈÓˆÓÈÎ¿ ·Á¯Ò‰Ë ¿ÙÔÌ· ‰˘-
ÛÎÔÏÂ‡ÔÓÙ·È Ó· ÎÚ·Ù‹ÛÔ˘Ó ÙË ÛÎ¤„Ë ÙÔ˘˜ Ì·-
ÎÚÈ¿ ·fi ÙÔ˘˜ Êfi‚Ô˘˜ Î·È ÙÈ˜ ·ÓËÛ˘¯›Â˜ ÙÔ˘˜,
ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÁÈ· ÌÂÁ¿ÏÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ·
(Fehm & Margraf, 2002). ªÈ· ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎ‹ Ï‡ÛË
ı· ‹Ù·Ó Ó· ÂÎ·È‰Â‡ÛÔ˘ÌÂ ÙÔ ·È‰› Ó· ÂÈ‰›‰Â-
Ù·È ÛÂ ÚÔÛ‰ÔÎËÙÈÎ¤˜ ‰ÈÂÚÁ·Û›Â˜ Ô˘ Â›Ó·È ÂÈ-
ı˘ÌËÙ¤˜ Î·È ÂÔÈÎÔ‰ÔÌËÙÈÎ¤˜. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·,
Ë ÌÓËÌÔÓÈÎ‹ ·Ó¿ÎÏËÛË ıÂÙÈÎÒÓ ÂÌÂÈÚÈÒÓ ·fi ÙÔ
·ÚÂÏıfiÓ, Ô Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi˜ ÚÂ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ ÚÔ‚Ï¤-
„ÂˆÓ Î·È Ë Â‡ÚÂÛË ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎÒÓ ÙÚfiˆÓ ÁÈ·
ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÚÂ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ
Ô˘ ÌÔÚÂ› Ó· ·Ó·Î‡„Ô˘Ó Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘
ÂÈÎÂ›ÌÂÓÔ˘ ÊÔ‚ÈÎÔ‡ ÁÂÁÔÓfiÙÔ˜, Èı·ÓfiÓ Ó· ÌÂÈ-
ÒÓÂÈ ÙÔ ¿Á¯Ô˜ Î·È ÙËÓ ·Ó·ÛÊ¿ÏÂÈ· Î·È Ó· Ì·˜
ÔÏ›˙ÂÈ ÌÂ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË ÛÈÁÔ˘ÚÈ¿ Î·È ·˘ÙÔÂ-
Ô›ıËÛË ÁÈ· ÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙË˜ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË˜ (‚Ï¤-
Â Î·È Vassilopoulos, 2004, 2005, 2008). 
∆Ô Â‡ÚËÌ· fiÙÈ ÙÔ 56% ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ‰ËÏÒ-
ÓÔ˘Ó ÓÙÚÔ·ÏÔ› ·ÔÎÙ¿ È‰È·›ÙÂÚË ÛËÌ·Û›· Â¿Ó
Û˘Û¯ÂÙÈÛÙÂ› ÌÂ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ë ÓÙÚÔ·ÏfiÙËÙ·,
ÂÊfiÛÔÓ ‰ÂÓ ‰È·ÁÓˆÛÙÂ› ¤ÁÎ·ÈÚ· Î·È ‰ÂÓ ·ÓÙÈÌÂ-
ÙˆÈÛÙÂ› ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎ¿, ÌÔÚÂ› Ó· ÂÍÂÏÈ¯ıÂ›
ÛÙËÓ ÈÔ „˘¯Ô·ıÔÏÔÁÈÎ‹ ÂÎ‰‹ÏˆÛË ÙÔ˘ Ê·ÈÓÔ-
Ì¤ÓÔ˘ Ô˘ Â›Ó·È Ë ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹ ÊÔ‚›· (∞ÚÁ˘Ú·ÎÔ‡-
ÏË, 2004). ¶Úfi‰ËÏË Â›Ó·È Ë ·Ó¿ÁÎË ÁÈ· Ï‹„Ë ÚÔ-
ÏËÙÈÎÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™¯ÔÏÂ›Ô, È‰È·›ÙÂ-
Ú· ÁÈ· ÙÔ˘˜ Â˘¿ÏˆÙÔ˘˜ Ì·ıËÙÈÎÔ‡˜ ÏËı˘ÛÌÔ‡˜.
°È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎ¤˜ ·-
ÚÂÌ‚¿ÛÂÈ˜ fiˆ˜ Ë ÙÚÔÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ Û¯ÔÏÈÎÔ‡ Â-
ÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, Ë ÂÓËÌ¤ÚˆÛË ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ¿Óˆ
ÛÙ· ˙ËÙ‹Ì·Ù· ÙË˜ ÓÙÚÔ·ÏfiÙËÙ·˜ Î·È ÙÔ˘ ÎÔÈÓˆ-
ÓÈÎÔ‡ ¿Á¯Ô˘˜, Î·ıÒ˜ Î·È Ë ÂÎ·›‰Â˘Û‹ ÙÔ˘˜ ÛÂ
ÛÙÚ·ÙËÁÈÎ¤˜ ÂÏ¤Á¯Ô˘ ÙÔ˘ ¿Á¯Ô˘˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÛÂ ÎÔÈ-
ÓˆÓÈÎ¤˜ ‰ÂÍÈfiÙËÙÂ˜. ∞Ó¿ÏÔÁ· ·ÚÂÌ‚·ÙÈÎ¿ ÚÔ-
ÁÚ¿ÌÌ·Ù· ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ÂÊ·ÚÌÔÛÙÂ› ÌÂ Î¿ÔÈ· ÂÈ-
Ù˘¯›· ÛÂ ¿ÏÏÂ˜ ¯ÒÚÂ˜ (.¯. Bokhorst, Goossens &
de Ruyter, 1995. Fisher, Masia & Klein, 2004). 
∏ ·ÚÔ‡Û· ¤ÚÂ˘Ó· ·ÛÊ·ÏÒ˜ Î·È ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ
ÔÚÈÛÌ¤ÓÔ˘˜ ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡˜. ¶ÚÒÙÔÓ, Ë ·ÔÎÏÂÈÛÙÈ-
Î‹ ÚÔ¤ÏÂ˘ÛË ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ·fi ·ÛÙÈÎ¿ Î¤ÓÙÚ· ÌÂÈ-
ÒÓÂÈ ÙËÓ ·ÓÙÈÚÔÛˆÂ˘ÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ‰Â›ÁÌ·ÙÔ˜ Î·È
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ı¤ÙÂÈ ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡˜ ÛÙË ÁÂÓ›ÎÂ˘ÛË ÙˆÓ ·ÔÙÂÏÂ-
ÛÌ¿ÙˆÓ. ¢Â‡ÙÂÚÔÓ, ÁÈ· ÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ∂Úˆ-
ÙËÌ·ÙÔÏÔÁ›Ô˘ ¶ÚÔÛ‰ÔÎËÙÈÎÔ‡ ÕÁ¯Ô˘˜, ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜
¯ÚÂÈ¿ÛÙËÎÂ Ó· Â·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ÛÙË ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘˜ ¤Ó·
ÁÂÁÔÓfi˜ ·fi ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ Î·È Â›Ó·È Èı·Ófi Ó· Û˘-
Ó¤‚ËÛ·Ó ÛÊ¿ÏÌ·Ù·, ·Ú·ÏÂ›„ÂÈ˜ ‹ Î·È ‰È·ÛÙÚÂ-
‚ÏÒÛÂÈ˜ ÛÙËÓ ·Ó¿ÎÏËÛË ÙˆÓ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ. ∆Ú›ÙÔÓ,
Ë ¤ÚÂ˘Ó· ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È ·ÔÎÏÂÈÛÙÈÎ¿ ÛÙÈ˜ ·Ó·ÊÔÚ¤˜
Î·È ÛÙÈ˜ ·˘ÙÔ·ÍÈÔÏÔÁ‹ÛÂÈ˜ ÙˆÓ ›‰ÈˆÓ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ.
∂ÔÌ¤Óˆ˜, ÙÔ fiÙÈ Î¿ÔÈÔ˜ ıÂˆÚÂ› ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘
ÓÙÚÔ·Ïfi ‰ÂÓ ÛËÌ·›ÓÂÈ, Î·Ù’ ·Ó¿ÁÎËÓ, fiÙÈ Â›Ó·È Î·È
·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎ¿ ÓÙÚÔ·Ïfi˜. ¶·Ú¿ Ù·‡Ù·, ·ÎfiÌË Î·È Ë
˘ÔÎÂÈÌÂÓÈÎ‹ ‚›ˆÛË ÙË˜ ÓÙÚÔ·ÏfiÙËÙ·˜ ÌÔÚÂ› Ó·
¤¯ÂÈ ÂÒ‰˘ÓÂ˜ Û˘Ó¤ÂÈÂ˜. ÿÛˆ˜ ·˘Ùfi˜ Ó· Â›Ó·È Î·È
Ô ÏfiÁÔ˜ Ô˘ ÙÔ ¤Ó· ÙÚ›ÙÔ ÂÚ›Ô˘ ÙˆÓ ÓÙÚÔ·ÏÒÓ
·È‰ÈÒÓ —ÛÙËÓ ·ÚÔ‡Û· ¤ÚÂ˘Ó·— ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Î¿-
ÔÈÔ˘ Â›‰Ô˘˜ ‚Ô‹ıÂÈ·, ÚÔÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ Ó· ÍÂÂÚ¿ÛÔ˘Ó
ÙÔ Úfi‚ÏËÌ¿ ÙÔ˘˜. 
∫ÏÂ›ÓÔÓÙ·˜, ¯Ú‹ÛÈÌÔ Î·È ‰È·ÊˆÙÈÛÙÈÎfi ı·
‹Ù·Ó ÛÂ ÌÂÏÏÔÓÙÈÎ¤˜ ¤ÚÂ˘ÓÂ˜ Ó· ‰ÈÂÚÂ˘ÓËıÂ› Î·-
Ù¿ fiÛÔ Î·È Ù· ˘fiÏÔÈ· ÛÙÔÈ¯Â›· ÙË˜ ıÂˆÚ›·˜
ÙˆÓ Clark Î·È Wells (.¯. ÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ ÙË˜ ¤ÎıÂÛË˜
ÂÓÒÈÔÓ ÙÔ˘ «·ÎÚÔ·ÙËÚ›Ô˘» Î·È ÙÔ ÙÂÏÈÎfi ÛÙ¿‰ÈÔ
ÙˆÓ ÁÓˆÛÈ·ÎÒÓ ‰ÈÂÚÁ·ÛÈÒÓ «·˘ÙÔ„›·˜» ‹ «ÓÂ-
ÎÚÔ„›·˜») ÈÛ¯‡Ô˘Ó ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÙÔ˘ ·È‰ÈÎÔ‡
ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ¿Á¯Ô˘˜. ∂¿Ó Î·È ÔÈ ¤ÚÂ˘ÓÂ˜ ·˘Ù¤˜ ‰Ò-
ÛÔ˘Ó ıÂÙÈÎ¿ ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù·, ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ‚‹Ì· ı·
Â›Ó·È Ô Û¯Â‰È·ÛÌfi˜ Î·È Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ —ÛÂ ·È‰È¿
Î·È ÂÊ‹‚Ô˘˜— Û˘Ì‚Ô˘ÏÂ˘ÙÈÎÒÓ/ıÂÚ·Â˘ÙÈÎÒÓ
ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ı· ‚·Û›˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ ÂÓ ÏfiÁˆ
ıÂˆÚËÙÈÎfi Ï·›ÛÈÔ, Î·ıÒ˜ Î·È Ë ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ÙË˜
·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ¿˜ ÙÔ˘˜. 
∂˘¯·ÚÈÛÙ›Â˜
√ Û˘ÁÁÚ·Ê¤·˜ ı· ‹ıÂÏÂ Ó· Â˘¯·ÚÈÛÙ‹ÛÂÈ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘
ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜ ÁÈ· ÙËÓ ÔÏ‡ÙÈÌË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘˜,
Î·ıÒ˜ Î·È fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Î·È ÙÈ˜ Ì·ı‹ÙÚÈÂ˜ ÁÈ·
ÙËÓ ÚÔı˘Ì›· ÙÔ˘˜ Ó· Ì·˜ ÂÌÈÛÙÂ˘ıÔ‡Ó Î·È Ó· ÂÎ-
ÊÚ¿ÛÔ˘Ó ÙÈ˜ ÛÎ¤„ÂÈ˜ Î·È Ù· Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜. 
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Shyness and social anxiety in Greek Primary School
children: prevalence and a new self-report measure 
of childhood anticipatory anxiety
Stephanos P. Vassilopoulos1
Shyness and social anxiety is a condition in which fear of negative evaluation and
rejection impairs the person’s ability to relate to others. It has been proposed that,
while anticipating a social situation, socially anxious individuals engage in several
biased cognitive processes which enhance anticipatory anxiety and lead them to escape the situation (Clark
& Wells, 1995). A psychometric study was conducted and a new self-report measure of childhood
anticipatory processing was utilised in 558 primary school children aged between 10-13 years with the aim
of (a) sampling the incidence of shyness among young people and determining any sex differences, (b)
collecting basic information about anticipatory processing in primary school children and its relationship to
childhood social anxiety and (c) determining the psychometric properties of the new questionnaire. The
results showed that 56% of elementary-aged children labelled themselves shy and that sex differences exist.
It was also confirmed that anticipatory processing is very common before an anticipated feared social event
and a significant correlation (r=0,52) between anticipatory processing scores and childhood social anxiety
was found, which remained when depression was controlled. Socially anxious students reported that their
thoughts about the event were recurrent, intrusive, interfered with their concentration and increased their
state of anxiety. The results are discussed in terms of childhood social anxiety and the Clark and Wells
cognitive model of social phobia. 
Key words: Shyness, Childhood social anxiety, Anticipatory anxiety, Cognitive biases.
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